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 أبي بن علي معهد في الرابع للمستوى النحو مادة تعليم طبيقت في والاختلاف التشابو
 طلاب كفاءة ومعرفة ،بسورابايا الخطاب بن عمر ومعهد بسورابايا الإسلامي طالب
 ومعهد بسورابايا الإسلامي طالب أبي بن علي عهدلد النحو مادة في الرابع الدستوى
الديدانية‌الوصفية‌للمقارنة‌بنٌ‌‌.‌وقام‌الباحث‌بإجراء‌الدراسةبسورابايا الخطاب بن عمر
الدعهدين. ‌ووصل ‌الباحث ‌إلى ‌النتائج، ‌وأهميتها ‌ىي ‌أن ‌معهد ‌علي ‌بن ‌أبي ‌طالب‌
الإسلامي ‌يستخدم ‌الوسائل ‌أكثر ‌نوعا ‌من ‌معهد ‌عمر ‌بن ‌الخطاب، ‌وكانت ‌كفاءة‌
طلاب‌الدستوى‌الرابع‌في‌معهد‌علي‌بن‌أبي‌طالب‌سورابايا‌يفوق‌من‌معهد‌عمر‌بن‌
ما‌أوجو‌التشابو‌‌-)0بايا.‌أما‌الدشاكل‌التي‌تم‌بحثها‌في‌ىذا‌البحث‌فهي:‌الخطاب‌سورا











































كان ‌معهد ‌علي ‌ابن ‌أبي ‌طالب‌سورابايا ‌يستخدم ‌الوسائل ‌أكثر ‌من ‌معهد ‌عمر ‌بن‌






































































Abdullah Syarqawi. 2019. Learning Curriculum of Arabic Grammar at Ali bin 
Abi Thalib Institute and Umar bin Al Khattab Institute Surabaya 




This research aims to reveal differences and similarities between the curriculum of 
Arabic grammar in Ali bin Abi Thalib and Umar bin Al Khattab Institute, as well 
as to discover comparison between its applications at the fourth semester class of 
both institutes. The research also compares student competencies in understanding 
Arabic grammar in both institutes.  Researcher deployed a field-qualitative 
approach to compare the two institutes, as he finally revealed some essential 
discoveries that Ali bin Abi Thalib Institute utilized more varitype of teaching 
instruments compared to Umar bin Al Khattab Institute. Thus, student 
competencies were higher compared to Umar bin Al Khattab.  Research problems 
in this study are: 1. What are differences and similarities of Arabic grammar 
learning curriculum at Ali bin Abi Thalib and Umar bin Al Khattab Institute? 2. 
What are differences and similarities of Arabic grammar learning application at 
Ali bin Abi Thalib and Umar bin Al Khattab Institute? 3. How are student 
competencies (especially in 
4th 
semester) in these two institutions?. In order to 
answer these questions researcher used several method in collecting the data, such 
as; interview, observation, documentation and test. The result oh thus study are: 1. 
Both Ali bin Abi Thalib Institute and Umar bin Khattab Institute have deployed 
similar curriculum. 2. There are some differences in Arabic grammar teaching in 
both institutions, especially in term of teaching instrumens utilization, where Ali 
bin Abi Thalib Institute has more utilization during the learning process. 3. It is 
discovered that the average student competencies in Ali bin Thalib institute is 













































Abdullah Syarqawi. 2019. Kurikulum Pembelajaran Nahwu di STAI Ali bin Abi 
Talib Surabaya dan Mahad Umar bin Khattab Surabaya (Studi Komparatif) 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kurikulum 
pembelajaran nahwu di STAI Ali bin Abi Talib Surabaya dan Mahad Umar bin 
Khattab, mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan pembelajaran materi 
nahwu semester empat di STAI Ali bin Abi Talib Surabaya dan Mahad Umar bin 
Khattab, serta mengetahui kemampuan mahasiswa semester empat dalam materi 
nahwu di STAI Ali bin Abi Talib Surabaya dan Mahad Umar bin Khattab. Peneliti 
melakukan penelitian lapangan-kualitatif untuk membandingkan dua kampus. 
Peneliti memperoleh beberapa hasil, yang di antaranya adalah bahwa STAI Ali 
bin Abi Thalib menggunakan media lebih bervariasi disbanding Mahad Umar bin 
Khattab, serta kemampuan mahasiswa semester empat di STAI Ali bin Abi Thalib 
lebih unggul dibanding Mahad Umar bin Khattab. Adapun masalah yang diteliti 
dalam skripsi ini adalah : 1. Apa persamaan dan perbedaan kurikulum 
pembelajaran nahwu di stai Ali bin Abi Talib Surabaya  dan Mahad Umar bin 
Khattab Surabaya?. 2. Apa persamaan dan perbedaan penerapan pembelajaran 
nahwu di stai Ali bin Abi Talib Surabaya dan Mahad Umar bin Khattab 
Surabaya?. 3. Bagaimana kemampuan para mahasiswa semester 4 di stai Ali bin 
Abi Talib Surabaya  dan Mahad Umar bin Khattab Surabaya? Untuk menjawab 
permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti menggunakan bahan-bahan 
penelitian; wawancara, observasi, dokumentasi, dan tes. Adapun hasil penelitian 
menunjukkan bahwa : 1. STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya dan Mahad Umar bin 
Khattab Surabaya sama-sama menggunakan kurikulum yang sama. 2. Penerapan 
pembelajaran nahwu di keduanaya terdapat beberapa perbedaan, diantaranya 
adalah penggunaan media pembelajaran di STAI Ali bin Abi Thalib Surabaya 
lebih sering dibanding Mahad Umar bin Khattab Surabaya. 3. Kemampuan 
mahasiswa STAI Ali bin Abi Thalib lebih unggul dibanding mahasiwa Mahad 
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 خلفية البحث - أ
الدنهج عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية، إن لم يكن صلبها. والسبب 
في ذلك أنو يقدم تصورا شاملا لدا ينبغي أن يقدم للطالب من معلومات، وما يجب أن 
ىات. كما أن الدنهج يتًجم ما يدكن أن ينمي لديو من قيم واتجامن مهارات، و يكتسبو 
بالفعل الأىداف العامة للتًبية، ويقتًح الخطوات التي تيسر للمجتمع أن يبتٍ أفراده 
 1بالطريقة التي يريدىا.
أما مفهوم الدنهج لغة فهو أن الأصل الثلاثي لكلمة منهج ىو "نهج" ويقال 
نهجا "أي أبانو وأوضحو"، ونهج الطريق "سلكو". النهج "بسكون الذاء" نهج محمد الأمر 
أي سلك الطريق الواضح. الدنهج إذا خطة لطريق ينبغي أن يسلكو التًبويون لتحقيق 
أىدافهم. والصلة بتُ مفهوم الدنهج لغة ومفهومو اصطلاحا كبتَة. وقد وضحتها كتب 
لا ىو الفرق بتُ مفهومتُ للمنهج الدناىج. إلا أن الذي ينبغي أن نقف عليو أو 
 2أحدهما قديم والآخر حديث.
وأما منهج تعليم العربية فيقصد بو كلغة ثانية تنظيم معتُ يتم عن طريقو تزويد 
الطلاب بمجموعة من الخبرات الدعرفية والوجدانية والنفس حركية التي تدكنهم من 
م من فهم ثقافتها وممارسة أوجو الاتصال باللغة العربية التي تختلف عن لغاتهم، وتدكنه
 3النشاط اللازمة داخل الدعهد التعليمي أو خارجو وذلك تحت إشراف ىذا الدعهد.
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عبارة الدتكلم عن مقصوده، وإنها وسيلة مهمة يستخدمها الأفراد  ىياللغة 
 دوىا.الدعاني والدفاىيم التي أر انهم حتى يحصلوا على فهم بي للاتصال
ة الأولى إلى تحصيل الدعرفة، واللغة العربية ىي وحدة إن اللغات ىي الوسيلو 
. لملغة في العا 6663أيضا لغة مهمٌة من بتُ  إّنهاو  متماسكة غتَ منفصلة ولا مفككة.
قال الدكتور جودت الركابي: "إّن للغة دورا ىاما في حياة المجتمع فهي أداة التفاىم بتُ و 
منطوقة  ابتكرىا الإنسان و وقال الآخر: إّن اللغة ىي رموز مكتوبة  4الأفراد والجماعة".
  5لتكون وسيلة الاتصال والتفاىم مع غتَه.
ومن الدعروف أّن اللغة العربية إحدى اللغات الأجنبية الذامة في إندونيسيا وىي 
ن لغة الثقافة الإسلامية واللغة الاتصالية الدستخدمة في بعض البلاد، وىذه اللغة تكو 
ولدا قام الددرس بتعليم درسا من الدروس الأساسية في الددارس والدعاىد الإسلامية.
. وعند ما يتكلم النحواللغة، لا بد أن يعّلم وظائف اللغة، ومن وظائفها أن اللغة نظام 
، فاللغة  النحوالإنسان، فإنو يستخدم ألفاظا وجملا، وبالإضافة إلى ذلك إن اللغة نظام 
 تحتاج إلى التعليم الدستمر بعدة. النحوكنظام 
 معهد عمر بن الخطاببسورابايا و  معهد علي بن أبي طالب الإسلامي كانو 
لأبنائهما الطلبة، لكّنهما تختلفان في تخصصهما الأساسي. إن  النحوتهتمان بتعليم 
 معهد عمر بن الخطابتختص بتعليم اللغة العربية خلافا عن  معهد علي بن أبي طالب
اللغة العربية. وكان الكتاب الدقرر فيهما متساويتُ على رغم من تعلم تص بالتي تخ
التي طبعتها جامعة الإمام "سلسلة تعليم اللغة العربية" وىو كتاباختلاف تخصصهما، 
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محمد بن سعود الإسلامية معهد تعليم اللغة العربية بالدملكة العربية السعودية تحت إشراف 
 الدكتور عبد الله الحامد.
منهج  "الباحث بدراسة مقارنة بينهما تحت الدوضوع  قامذلك،  وبناء على
تعليم مادة النحو في معهد علي بن أبي طالب الإسلامي و معهد عمر بن الخطاب
 .(دراسة مقارنة)"
 
 هحدودمشكلة البحث و  -ب
 التالية:تتًكز مشكلة ىذه الدراسة عن تعليم اللغة العربية في الدعهدين بهذه الأمور 
تلفان في تخصصهما يخلأبنائهما الطلبة، لكّنهما  النحوهتمان بتعليم أنهما ي -1
 الأول لتعليم اللغة العربية والثاني لتعلم اللغة العربية. .الأساسي
 أنهما يستخدمان نفس الكتاب في تعليم اللغة العربية. -2
معهد عمر بن تص بتعليم اللغة العربية خلافا عن يخ معهد علي بن أبي طالب أن -3
 .اللغة العربيةتعلم التي تختص ب الخطاب
 الحدود الدوضوعية -
معهد علي بن للمستوى الرابع في  النحويتًكز ىذا البحث على مادة 
، ومعلم النحو بسورابايا معهد عمر بن الخطاببسورابايا و  أبي طالب الإسلامي
 منهج. وسيخصص الباحث في في الدستوى الرابع، وطلابو والبيئة اللغوية فيهما
للمستوى الرابع من سلسلة تعليم اللغة العربية. أما القضية التي سيقارنها  النحو
للمستوى الرابع من سلسلة تعليم اللغة  النحوالباحث فهو عملية تعليم كتاب 
 العربية في ىاتتُ الجامعتتُ.
 

































 الحدود الزمنية -
-8162من العام الدراسي الفصل الدراسي الرابع  يتًكز ىذا البحث على
 .9162
 الحدود الدكانية -
" للمستوى الرابع من معهدبيتًكز ىذا البحث على تعليم النحو بالفصل "
علي بن أبي طالب سورابايا وفصل الصباح للمستوى الرابع من معهد عمر بن 
 الخطاب سورابايا.
 أسئلة البحث -ج
معهد علي بن أبي طالب  تعليم النحو عند ما أوجو التشابو والاختلاف في منهج -1
 ؟ بسورابايا معهد عمر بن الخطاببسورابايا و  الإسلامي
معهد في  للمستوى الرابع النحومادة أوجو التشابو والاختلاف في تطبيق تعليم ما  -2
 بسورابايا ؟ معهد عمر بن الخطاببسورابايا و  علي بن أبي طالب الإسلامي
عهد علي بن أبي طالب الإسلاميالدستوى الرابع لد طلابكفاءة   تكون كيف -3
 بسورابايا ؟ معهد عمر بن الخطاببسورابايا و 
 
 أىداف البحث -د
 ىذا البحث العلمي إلى الأمور الآتية وىي: يستهدف
معهد علي بن أبي  تعليم النحو عند أوجو التشابو والاختلاف في منهج معرفة -1
 .بسورابايا الخطاب معهد عمر بنبسورابايا و  طالب الإسلامي

































في  للمستوى الرابع النحومادة أوجو التشابو والاختلاف في تطبيق تعليم معرفة  -2
معهد عمر بن الخطاببسورابايا و  معهد علي بن أبي طالب الإسلامي
 .بسورابايا
عهد علي بن أبي طالب لد النحوالدستوى الرابع في مادة  طلابكفاءة معرفة  -3
 .بسورابايا عمر بن الخطابمعهد بسورابايا و  الإسلامي
 
 أهمية البحث -ىـ
 :إلى ما يلي تنقسمدة فأما أهمية البحث الدقصو 
 الأهمية النظرية -1
في ىاذين الدعهدين  النحوأن استخدام نفس كتاب الأهمية النظرية لذذا البحث ىي 
يحصل على الدنهجية الدختلفة، وىذا الاختلاف يكون مساهمة الباحث في البحث 
 في الدعهدين. النحوعن تعليم مادة 
 الأهمية التطبيقية -2
 أما الأهمية التطبيقية لذذا البحث فكما يلي:
النحووثقافات الباحث ومعلوماتو في تعليم مادة : لزيادة خزائن العلوم  للباحث
 للمستوى الرابع بتُ الجامعتتُ.
للمستوى  النحو: لزيادة معلومات المحاضرين في عملية تعليم مادة  للمحاضرين
 الرابع وليكون مقارنة واستفادة ومداخلة ما ىي من الدزايا الدوجوة.
 للمستوى الرابع. النحو مادة: لزيادة معلومات الطلاب في تعليم  للطلاب
ة واستفادة ومداخلة ما ىي من الدزايا الدوجودة بتُ : ليكون مقارن للجامعتتُ
 .للمستوى الرابع النحو مادةالجامعتتُ في تعليم 
 مصطلحات البحث -و
لئلا يخرج ىذا البحث من الدسألة الدذكورة وابتعادا عن الخطأ وسوء الفهم أورد الباحث 
 معتٌ بعض الدصطلحات الآتية :


































نهج أو الدِنهج أو الدنهاج
َ
ناىج، أما الدعتٌ فهو طريق ىو اسم مفرد والجمع ىو م الد
وسيلة محّددة توصِّ ل إلى غاية معيَّنة، والدنهج العلمي ىو ُخطَّة منّظمة واضح أو 
لعدَّة عملّيات ذىنيَّة أو حسيَّة بُغية الوصول إلى كشف حقيقة أو البرىنة عليها 
ئلو وطرقو وأساليبو كما ذكر وأما مناىج التعليم فمرادىا ىو برامج الدِّراسة ، وسا
 6في معجم الدعاني
 تعليم -2
التعليم ىو فن أو عمل خاص يقوم بو الدعلم لتغيتَ سلوك الدتعلم، ذلك السلوك
نواحي الدعرفة والإدراك والانفعال والعمل. ومن ثم  -بمعناه الواسع-الذي يتضمن 
 7لتلميذ بطريقة منظمة.ندرك أن التعليم يراد بمفهومو إيصال العلم والدعرفة إلى ذىن ا
 دراسة مقارنة -3
دراسة معناىا تعلم أو درس. وقال و.ج.س. -يدرس-دراسة من كلمة درس
 بوروادارمنطا إن كلمة دراسة معناىا درس أو بحث.
 8مقارنة معناىا موازنة.-قرانا-يقارن-ومقارنة ىي مصدر من قارن
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 الفصل الأول: مفهوم المنهج
 تعريف الدنهج -ُ
الدنهج عنصر أساسي من عناصر العملية التعليمية، إف لد يكن صلبها. 
كالسبب بُ ذلك أنو يقدـ تصورا شاملب لدا ينبغي أف يقدـ للطالب من معلومات، 
قيم كاجتهات. كما  كما لغب أف يكتسبو من مهارات، كما لؽكن أف ينمي لديو من
أف الدنهج يتًجم بالفعل الأىداؼ العامة للتًبية، كيقتًح الخطوات التي تيسر 
 ُللمجتمع أف يبتٍ أفراده بالطريقة التي يريدىا.
أما مفهـو الدنهج لغة فهو أف الأصل الثلبثي لكلمة منهج ىو "نهج" كيقاؿ
"سلكو". النهج "بسكوف نهج محمد الأمر نهجا "أم أبانو كأكضحو"، كنهج الطريق 
الذاء" أم سلك الطريق الواضح. الدنهج إذا خطة لطريق ينبغي أف يسلكو التًبويوف 
لتحقيق أىدافهم. كالصلة بتُ مفهـو الدنهج لغة كمفهومو اصطلبحا كبتَة. كقد 
كضحتها كتب الدناىج. إلا أف الذم ينبغي أف نقف عليو أك لا ىو الفرؽ بتُ 
 ِا قدنً كالآخر حديث.مفهومتُ للمنهج أحدلع
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يتطور مفهـو الدناىج الدراسية بدا يتماشى مع تطور النظرية كالدمارسة 
أك نظرية التعليم الدعتمدة. ما لغب شرحو بُ  ذىبالتعليمية، كما لؼتلف كفقنا لد
نظرية الدنهج ىو مفهـو الدنهج. ىناؾ ثلبثة مفاىيم حوؿ الدناىج الدراسية، كالدناىج 
.رىا مادة، كنظامنا، كلرالان للدراسةالدراسية باعتبا
 ّ
الدنهج كمادة. يينظر إلذ الدنهج كخطة لأنشطة التعلمىو أف  الدفهـو الأكؿ
للطلبب بُ الددرسة، أك كمجموعة من الأىداؼ التي يتعتُ برقيقها. لؽكن أف يشتَ 
 ،كالدواد التعليمية ،الدنهج الدراسي أيضنا إلذ مستند لػتوم على صياغة الأىداؼ
أيضنا كصف الدنهج   لؽكنك كأنشطة التعليم كالتعلم كالجداكؿ الزمنية كالتقييمات. 
الدناىج كأصحاب  جامعيالدراسي كوثيقة مكتوبة كنتيجة للبتفاؽ الدتبادؿ بتُ 
السياسة التعليمية مع المجتمع. لؽكن أف يغطي الدنهج الدراسي أيضنا نطاقنا معيننا أك 
 .بلدن ا بأكملوة أك افظأك لز مدينةمدرسة أك 
ـ الدنهج الدراسي االدنهج كنظاـ، أم نظاـ الدناىج. نظأف الدفهـو الثاني  ىو 
ـ المجتمع. يشتمل نظاـ انظ بل كالنظاـ التعليمي ة،الددرسي ةنظمجزء من الأ وى
الدناىج على ىيكل الدوظفتُ كإجراءات العمل الخاصة بكيفية بصع الدناىج الدراسية 
ها. نتيجة نظاـ الدناىج الدراسية ىو ترتيب الدناىج امبسإكتنفيذىا كتقييمها ك 
الدراسية، ككظيفة نظاـ الدناىج الدراسية ىي كيفية الحفاظ على الدناىج الدراسية 
 .بحيث تكوف دائمة كديناميكية
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ىو لراؿ دراسة الدناىج. ىذا ك الدنهج كحقل للدراسة  ىو أف الدفهـو الثالث
براء التعليم كالتدريس. الذدؼ من الدنهج كحقل ىو لراؿ دراسة خبراء الدناىج كخ
ـ الدناىج كالدناىج. أكلئك الذين يدرسوف الدناىج اللدراسة ىو تطوير الدعرفة حوؿ نظ
الدفاىيم الأساسية حوؿ الدنهج. من خلبؿ أبحاث  وفتعلمأكلئك الذين يالدراسية، ك 
أف تثرم  هايدة لؽكنكجدكا أشياء جدكانوا  ،الدكتبات كالأنشطة البحثية كالتجريبية
 ْ.كتقوم لراؿ دراسة الدناىج
كفقنا للرأم القدنً، فإف الدنهج عبارة عن لرموعة من الدوضوعات التي لغب 
ىذا الافتًاض موجود منذ أياـ اليوناف  ٓأف يقدمها الدعلم أك يتعلمها الطلبب.
اليـو ، أم القدلؽة. بُ بيئات أك علبقات معٌينة ، لا يزاؿ ىذا الرأم مستخدمنا حتى 
كفقنا لدا  تٍبُ ىذه الحالة، قاؿ الشيب ٔ.الدناىج الدراسية كػ "... دكرة لتدريس الدادة"
: إف الدنهج عبارة عن عدد من الخبرات التعليمية كالثقافية لالصكولونج نقلو حسن
كالاجتماعية كالرياضية كالفنية التي تقدمها الددارس للطلبب داخل كخارج الددرسة 
و على التطور بشكل شامل بُ بصيع الجوانب ك تغيتَ سلوكهم كفقابقصد مساعدت
 ٕ.للؤىداؼ التعليمية
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 :جونسوف قاؿواسع جدن ا. الاعتًض موريتز جونسوف على مفهـو الدناىج 
ة فقط عندما يكوف ىناؾ تفاعل بتُ الطلبب كبيئتهم. ىذا التفاعل ليس بر ستنشأ الخ
وقع نتائج التدريس. لؽيز جونسوف بتُ منهجنا بل تدريسنا. يصف الدنهج فقط أك يت
الدناىج كالتدريس. كل ما يتعلق بالتخطيط كالتنفيذ، مثل بزطيط المحتول كأنشطة 
التي  يهتم فقط بنتائج التعلم الدنهج فهو ماأالتدريس. من التعليم كالتعلم كالتقييم 
علمىو ... سلسلة منظمة من نتائج الت إف الدنهج جونسوفقاؿ الطلبب.  يبلغها
 ٖ.الدقصودة
بعض  رألبصرؼ النظر عن إلغابيات كسلبيات رأم موريتز جونسوف، 
 قاؿ إفواحد منهم ىو ماؾ دكنالد. كاللتعليم أك التدريس. االخبراء الدنهج كخطة 
م ييتم على أربعة أنظمة فرعية، كىي  التدريس كالتعلم كالتعل تشكيل نظاـ الددرسة
معاملة مهنية يقدمها الدعلم. التعلم  ىو نشاط أك كالدنهج. التدريس  ىو نشاط أك 
جهد يقـو بو الطلبب استجابة للؤنشطة التعليمية التي يوفرىا الدعلم. يسمى الربط 
الكامل للؤنشطة التي تسمح كفيما يتعلق بحدكث تفاعلبت التعليم كالتعلم بالتعليم.
 .مالدنهج ىي خطة توفر التوجيو بُ عملية أنشطة التعليم كالتعل
منهج كظيفي (منهج ك بً بسييز الدنهج بتُ الدنهج كخطة (خطة الدناىج) 
"الدنهج ىو كثيقة مكتوبة قد برتوم على العديد من إف غالبنا. كفقنا لبيوشامب  فعاؿ)
الدكونات، لكنها بُ الأساس خطة لتعليم التلبميذ أثناء التحاقهم بددرسة
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خطة للتعليم أك التدريس. لقد دخل  ؤكد أف الدناىج الدراسية ىيي بيوشامبمعينة".
أكضح زايس أف صلبح الدنهج لا لؽكن الحكم عليو من  بٍتنفيذ الخطة بُ التدريس. 
كثائقو الدكتوبة، كلكن لغب تقييمو بُ عملية تنفيذ كظائفو بُ الفصل. ليس الدنهج 
لررد خطة مكتوبة للتدريس، كلكنو شيء كظيفي يعمل بُ الفصل، كالذم يوفر 
و كينظم البيئة كالأنشطة التي بردث بُ الفصل. الخطة الدكتوبة ىي كثيقة التوجي
الدنهج الذم يتم تشغيلو بُ الفصلأما نهج أك منهج خامل)، الدنهج (كثيقة الد
 .هو منهج كظيفيفالدراسي 
الفرؽ بتُ الدناىج قاؿ إف ىيلدا طابا لديها رأم لستلف عن تلك الآراء. 
 و. يهتم الدنهج الدراسي بدجموعةضمنه، بل بُ اتساع كالتدريس لا يكمن بُ تنفيذ
هو مهمة تعليمية فالنطاؽ الضيق كأما ، أك أعمأكسع أك أكثر  المحتويات كالطرائق
سلسلة متصلة. يقع الدنهج بُ نهاية ىدؼ  فشكلبي رأل أنهمابشكل أكثر برديدن ا. 
أكثر برديدان عاـ أك ىدؼ طويل الأجل، بُ حتُ أف التدريس بُ الطرؼ الآخر ىو 
.أك قريبنا
 ٗ
 الدنهج نظرية -ِ
النظرية ىي لرموعة من العبارات الدرتبطة ببعضها البعض، مرتبة بطريقة توفر 
تم صياغة لرموعة العبارات بُ شكل تعريفاتتمعتٌ كظيفي لسلسلة من الأحداث. 
كصفية أك كظيفية، أك افتًاضات، أك فرضيات، أك تعميمات، أك قوانتُ، أك 
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يتم برديد لزتويات الصيغة من خلبؿ نطاؽ تسلسل الأحداث مصطلحات. 
كالبحث  هاكعمق كسع النظرية الدشمولة، كمقدار الدعرفة التجريبية الدوجودة، كمدل
 .حوؿ ىذه الأحداث
إذا بً تطبيق الدفاىيم بُ الدنهج، فيمكن صياغتها حوؿ نظرية الدناىج 
 للمنهج الدراسي. لػدث ىذاالدراسية، أم كمجموعة من العبارات التي تعطي معتٌ
الدعتٌ بسبب تعليمات التطوير كاستخداـ الدنهج كتقييمو. الدواد الدراسية من نظرية 
التطوير ، ك التخطيط، ك الاستخداـ، ك الدناىج الدراسية ىي أمور تتعلق بصنع القرار، 
 .تقييم الدناىج الدراسية ، كغتَىاك 
ة بسيط، ألا كىو حياةإف جوىر نظرية الدناىج الدراسي: بوبيتقاؿ 
، تتكوف من مهارات بزتلف كلو كانت بُ الأساس تستوم الحياة البشرية َُالإنساف.
العمل. يسعى التعليم لإعداد ىذه الدهارات بدقة كبشكل مثالر. الدهارات التي لغب 
ستول كنوع الدكبتَا، اعتمادا على تنوع  إتقانها لتكوف قادرة على القفز بُ الحياة ت
لبعض الدعرفة كالدهارات كالدواقف كالعادات  مستول كبيئة إتقانامن يتطلب كل البيئة. 
هناؾ سلسلة من فكالتقدير. ىذه ىي أىداؼ الدناىج الدراسية. لتحقيق ذلك ، 
ىداؼ كبذربة ىذه التجارب ىي الأالتجارب التي لغب أف يتقنها الأطفاؿ. بصيع 
 .الدادة لدراسة نظرية الدناىج
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 ية بالدعتٌ الواسع أك الحديثالدناىج الدراس -ّ
الدناىج الدراسية بهذا الدعتٌ ليست لررد عدد من الدوضوعات، كلكن لديها 
 كىي شيء حقيقي لػدث بُ عملية التعليم.. لرموعة كاسعة من الفهم
 منها:آراء الخبراء أدناه فهم الدنهج أعلبه ، 
ا للمتعلمتُ برت طرح ركنالد دكؿ ىذا الدنهج ... كل الخبرات التي يتم تقدلؽه -ُ
 ُُرعاية أك ابذاه الددرسة.
كيلياـ ب. راجاف الدنهج ... بصيع بذارب الأطفاؿ التي تقبل الددرسة  حدد -ِ
 ُِالدسؤكلية عنها.
الدنهج ىو  ، يقـو ىاركلد ب. البربٌ كإلسي ج. ألبربٌ بتحديد الدناىج الدراسية -ّ
من الآراء أعلبه ، لؽكن  ُّكل الأنشطة التي تقـو بها الددارس للطلبب.
استنتاجها، كالدناىج ىي بصيع خبرات الطلبب كأنشطتهم كمعرفتهم برت 
إشراؼ كمسؤكلية الددرسة أك الدعلم. إف فهم ىذا الدنهج لو آثار على البرامج 
الددرسية، حيث لؽكن لجميع الأنشطة التي يقـو بها الطلبب توفتَ خبرات 
طة أنشطة بُ الفصل. على سبيل الدثاؿ، تعليمية. لؽكن أف تشمل ىذه الأنش
، أك غتَ ذلكهارات، ك تطبيق الدالأنشطة بُ متابعة عملية التعليم كالتعلم، ك 
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الأنشطة خارج الفصل، مثل الأنشطة الكشفية، كالأعماؿ السياحية، كزيارات 
 ذلك،غتَ ، كالاحتفاؿ بالأعياد الوطنية كالدينية، ك يةالتارلؼ أك السياحية لدالدعا
بصيع الأنشطة الدتعلقة بالعلبقات بتُ الطلبب كالدعلمتُ، كالطلبب مع بل 
الطلبب، كالطلبب مع مسؤكلر الددارس، كخبرات الطلبب الخاصة بُ الحياة. 
بالدعتٌ الدقيق للكلمة، برتوم فكرة ىذا الدنهج على تغطية شاملة، لأنها 
الجسدية اإم الطلبب، كبصيع التأثتَات خبرةبصيع أنشطة الطلبب، ك  شملت
 غتَ الدادية، على لظو الطلبب كتطورىم.إما ك 
الدنهج ىو بدعتٌ خطط التعلم ذات مغزل مع التدريس. أم أف الدنهج 
يرتبط كثتَنا بالخطط كالدثل التي لغب برقيقها، بينما يكمن التدريس بُ برقيق 
أك تنفيذ الخطة بُ أنشطة التعليم كالتعلم. ىذا ىو السبب بُ أف تطوير 
لا يكمن الاختلبؼ بتُ الدنهج  .اىج الدراسية يعتٍ تطوير التدريسالدن
كالتدريس بُ تنفيذه، بل بُ اتساع نطاقو. يتعامل الدنهج مع أىداؼ كلزتويات 
، بُ حتُ أف الدنهج الضيق ىو مهمة التدريس. بدعتٌ آخر، ىكأساليب كسع
س بكيفية، بينما يرتبط التدري(الذدؼ) يرتبط الدنهج بدا ترغب بُ برقيقو
 .برقيق ىذا الذدؼ (الإجراء)
 موقف المناهج في التعليم -ْ
تعليم تفاعل بتُ الدعلمتُ كالطلبب بُ لزاكلة لدساعدة الطلبب علىلل
إتقاف الأىداؼ التعليمية. التفاعلبت التعليمية لؽكن أف بردث بُ بيئة الأسرة أك 

































  الوالدينالددرسة أك المجتمع. بُ بيئة الأسرة، بردث التفاعلبت التعليمية بتُ 
 تليس .طلبب. ىذا التفاعل يعمل دكف خطة مكتوبةالك  كلادالأكمعلمتُ ك 
طرؽ بىم ، كلادحيث سيتم توجيو أ اكثتَ  لدل الآباء خطة كاضحة كمفصلة
 عسىىم ، كلادلأ تعليمهم كما ىو مضموف تعليمهم. للآباء عمومنا آماؿ معينة
ذلك، كلكن مدل عدـ  غتَ، ك  ءذكياأك  تُيكصح صالحتُصنا اشخأ وايصبح
كضوح طبيعة ىذه السمات بالنسبة لذم. كما أنهم لا يعرفوف ماذا يعطوف ككيف
 .ىم بهذه الصفاتكلاديعطونهم حتى يتمتع أ
ية داخل الددرسة بذرل بصفة رسمية. فقد أيًعٌد و كانت العملية التًب
وف ليكوف موظفتُ متميزين طبقان على النظاـ الرسمي. كقد تعلموا مواٌد الددرس
العلـو ك الدهارات ك فنوف التعليم ك التدريس. كما أيًعٌدت شخصياتهم لتكوف 
مناسبة لأغراض التًبية. كلا سيما أف قد أعطاىم الناس أمانتهم ك إكرامو ليكونوا 
ة, ك حتي من اللبـز أف لػسنوا مربي أبنائهم مع كونهم موظفتُ الحكومة الرسمي
أعمالذم بُ لراؿ التًبية. فتكوف غايتهم جلية مقدرة لػصلوف عليها بتخطيط
منظمة ك دقة, مستخدمتُ كسائل لستارة ك آليات حديثة معددة. ففي الددرسة 
جٌر التعامل الفعالر بتُ الطلبب ك الددرستُ على ما قد خٌطت عليها النظاـ ك 
لعمد. كمع ذلك أيضان منهج التدريس الدقرر الرسمي, الذم على سبيل الإدراؾ ا
 سار عليو الددرسوف بُ عمليتهم التدريسية التًبوية, فا لذلك سميت بتًبية رسمية. 

































كلقد كانت كسط المجتمع أنواع التًبية, لشا تشبو التًبية الرسمية بُ الددرسة 
ؿ الخطبة ك الإستشارة على شكل مراكز التعلم ك حتى التًبية غتَ الرسمية من خلب
داخل الندكة. فيكوف الددرس بُ ذلك من أنواع خلفيات الدراسة: من 
الدتخصصتُ بُ لراؿ التًبية إلذ من أخذ بواجب التعليم حسب خبرتهم ك 
عادتهم. بٍ كانت الدناىج الدستخدمة متنوعة: من الدقرر الرسمي إلذ ما يستند بسامان 
واؿ المجتمع. فالدعاملة ضمن ىذه التًبية تكوفإلذ شعور ك عواتف أك الواقع ك أح
رسمية حينما تطابق سماتها الرسمية ككونها مقررة ك مقدرة, ك أما الباقي فتكوف 
تربية غتَ رسمية. بوجود ىذه الأنواع من التًبية اختار الباحثوف ك الدؤىلوف بُ 
ت كسط لراؿ التًبية مصطلحا خاصا لتسمية ىذه التًبية غتَ الرسمية التي جر 
 المجتمع, فا سموىا بالتًبية خارج الددرسة. 
التي لذا منهج  نستنبط لشا قد سبق ذكره أف التًبية الرسمية ىي أكلان:
خاص ك بزطيط مقرر ك مقدر ك دقة. كثانيان: ىي التي جٌرت رسميان على بزطيط 
ك لذا من لػاسب ك ينتقد على ما حصلت بها. ثالثان: ىي التي قاـ بها الددرسوف
الدتؤىلوف لذم جدارة متدربة بُ فن التًبية ك التعليم. رابعان: إف التعامل الفعالر 
 الذم جٌر فيها قد حصلت داخل بيئة خاصة كبوسائل ك آليات لسصصة. 
منهج الدراسي مكانة خاصة للعملية التًبوية. فهو مرجع لكل لبٍ إف ل
تز جوىنسوف "إفأنشطة حتى لا تتعرض مع الغاية الأساسية. قاؿ عنو ماكري
منهج الدراسية يكوف علبجان أك على الأقل إشارة عما حصل من التصادـ أك 

































الإشكاؿ". كىو أيضان يتضمن بزطيط العملية بً ىدم ك خريطة ك تفصيلبت 
عن أنواعها ك نطاقها ك ترتيبها.  زيادة على ذلك كاف منهج الدراسية مادة 
تى انتتج من بحثهم آراء ك مفهـو البحث يتًكز عليها الباحثوف ك الدتخصصوف ح
 ك نظريات سارت عليها مدارس ك معاىد ك جامعات.
 عناصر المنهج -5
نظرتنا إلذ الدنهج كنظاـ تتطلب منا أف نقف على عناصره. كلضدد 
 العلبقات القائمة بينها. كلقد طرح تايلر بُ لظوذجو الشهتَ أربعة أسئلة: 
 الددرسة إلذ برقيقها ؟ ما الأىداؼ التًبوية التي ينبغي  أف تسعى -
 ما الخبرات التًبوية الدمكن توفتَىا لتحقيق ىذه الأىداؼ ؟ -
 كيف لؽكن تنظيم ىذه الخبرات التًبوية حتى تكوف فعالة ؟ -
 كيف لؽكن معرفة ما إذا كانت الأىداؼ قد برققت ؟ -
من أسئلة تايلر كمن لظوذج ىيلدا  ىذه الدكونات بسثل عناصر الدنهج، كما يتضح





كالعلبقات بتُ ىذه الدكونات كاضحة. فالأىداؼ عندما تتحددتكوف
أساسا لاختيار المحتول كبرديد الطريقة الدناسبة لتدريسو. كبعد أف تأحذ العملية 

































التعليمية طريقها تأبٌ إلذ التقونً. ةالتقونً ليس قاصرا عال عنصر دكف آخر، 
يشمل لستلف عناصر الدنهج. فهناؾ تقونً للؤىداؼ، كىناؾ تقونً كلكنو 
للطريقة، كتقونً ثالث للمحتول. بل إجراءات التقونً نفسها بزضع للتقونً، 
كالاختبار نفسها بزتبر. كىذا ما يسمى "باختبار الاختبارات". فندرس 
 ُْخصائصها كلضدد مدل قدرتها على برقيق أىدافها.
 تربوي فهد -6
بالذدؼ لغة : الغاية. كبُ المجاؿ التًبوم نقصد بالذدؼ الوصف يقصد 
الدوضوعي الدقيق لأشكاؿ التغتَ الدطلوب إحداثها بُ سلوؾ الطالب بعد مركره بخبرة 
 تعليمية معينة.
يعرؼ ميجر الذدؼ قائلب: "إف الذدؼ ىو إيصاؿ ما نقصد إليو بصياغة 
الذم سيكوف عليو الدتعلم حتُ  تصف التغتَ الدطلوب لدل الدتعلم صياغة تبتُ ما
يكوف قد أبً بنجاح خبرة التعليم. إنو كصف لنمط السلوؾ أك الأداء الذم نريد أف 
 ُٓ.)ُٖٓ، ص. ِ" (جابر عبد الحميد، يقدر الدتعلم على بيانو
ينبغي للمعلم أف يشتق أىداؼ تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل من عدة
 مصادر، كىي :
 ةالثقافة الإسلبمي -
 يالمجتمع المحل -
                                                           
  ِٔ-ُٔالدرجع السابق، ُْ
 ّٔالدرجع السابق،  ُٓ

































 الابذاىات الدعاصرة بُ التدريس -
 سيكلوجية الدارستُ -
 ُٔطبيعة المادة -
كأما بالنسبة إلذ معتٌ الذدؼ السلوكي، فيمكن التمييز بتُ النوعتُ من 
الأىداؼ لعا: الأىداؼ العامة كىي التي لا بزتص بدادة معينة كلؽكن برقيقها من 
طويلة. أما عن الأىداؼ الخاصة فهي تلكخلبؿ عدة مواد دراسية كبُ فتًة زمنية 
التي بزتص بدوضوع الدرس الذم يلقيو الدعلم بُ حصة معينة. إف لكل معلم، بلب 
ريب، تصورا لأشكاؿ السلوؾ التي يرغب بُ برقيقها عند الطالب. كالسلوؾ ىنا  
كلمة كاسعة لا تقتصر على الأداء العملي أك النشاط اليدكم فقط، كإلظا تشمل كل 
لؽكن أف يقـو بو الإنساف من لستلف أشكاؿ الأداء، عقلية أك كجدانية أك ما 
 ُٕحركية.
 منهج تعليم اللغة العربية -7
كأما منهج تعليم العربية فيقصد بو كلغة ثانية تنظيم معتُ يتم عن طريقو 
تزكيد الطلبب بدجموعة من الخبرات الدعرفية كالوجدانية كالنفس حركية التي بسكنهم
باللغة العربية التي بزتلف عن لغاتهم، كبسكنهم من فهم ثقافتها كلشارسة من الاتصاؿ 
أكجو النشاط اللبزمة داخل الدعهد التعليمي أك خارجو كذلك برت إشراؼ ىذا 
 الدعهد.
                                                           
 ْٔ-ّٔالدرجع السابق،  ُٔ
 ْٔالدرجع السابق،  ُٕ

































 كيتميز ىذا التعريف بدا يلي :
أخذه بدبدأ التنظيم كالنظر إلذ الدنهج على أنو نظاـ فيو تسليم بدبدأ  -ُ
 الدنهج تنظيما فرعيا لتنظيم أكبر.التخطيط كاعتبار 
بسييزه بتُ مفهـو الدنهج كعناصره. فالدنهج بُ ضوء ىذا التعريف ليس  -ِ
ىو الخبرات لأف الخبرات ىي المحتول. كالدنهج ليس الأىداؼ. كما 
أنو ليس الطريقة، كليس التقونً أيضا. فهذه عناصر الدنهج كمكوناتو
 كلا بسثل، كىي منفردة مفهـو الدنهج.
نظرتو الشاملة إلذ العملية التعليمية، فتعليم اللغة العربية بُ ضوء ىذا  -ّ
الدنهج ليس قاصرا على تزكيد الطلبب بدجموعة من الحقائق 
كالدعلومات حوؿ العربية كإلظا ىو أيضا بسكينهم من اكتشاؼ 
 مهاراتها.
برديده لوظيفة اللغة بأنها برقق الاتصاؿ بتُ الناس. كىو ىنا لؼتلف  -ْ
 ناىج التي بردد كظيفة اللغة بُ قراءة التًاث.عن الد
برديده لجهة الدسؤكلية بُ تعليم اللغة. كىي ىنا أم معهد عملي -ٓ
يضع الخطة. كيشرؼ على تنفيذىا، سواء داخل جدراف الدعهد أك 
 خارجو.
النظرة إلذ الدنهج على أنو كسيلة لا غاية. إف الطالب لا لػضر إلذ  -ٔ
الفراغ أك رغبة بُ لررد لقاء الأصحاب. إزجاءا لوقت الدعهد العملي 
إنو لػضر لأنو يريد أف يتعلم. كقد أخذ الدعهد على عاتقة مسؤكلية 

































تعلينية. كالدنهج كسيلة لتحقيق ىذه الدسؤكلية كليس لررد غاية نقف 
 ُٖعندىا.
 المنهج النحوي -8
يقصد بالدنهج النحوم تقدنً المحتول اللغوم بُ شكل لزاكر عامة تدكر 
عات القواعد استنادا إلذ منطقتُ مؤدل أكلذما : أف اللغة نظاـ، كالنظاـ حوؿ موضو 
يشتمل على لرموعة من القواعد التي لو تعلمها الفرد أصبح قادرا على استخداـ
اللغة. كمؤدل الدنطلق الثاني ىو أف لكل معتٌ تركيبا لغويا يناسبو. كعلينا أف لضصر 
 ُٗنة تيسر للئنساف الاتصاؿ باللغة.التًاكيب الدختلفة التي تنقل معاني معي
 تعريف التعليم -ٗ
التعليم ىو فٌن يقـو بو الددرس لتغيتَ سلوؾ الدتعلم، كيتضمن السلوؾ نواحي 
كمن ىناؾ نرل أف التعليم مفهوما ىو إيصاؿ  الدعرفة كالإدراؾ كالانفعاؿ كالعمل.
كعٌرؼ الآخر بأف التعليم ىو عبارة  َِالعلم كالدعرفة إلذ ذىن التلميذ بطريقة منٌظمة.
عن إيصاؿ الدعلومات كالأفكار الدختلفة إلذ الدتعلم عن طريق معلم أك كسيلة 
 ُِأخرل.
 عناصر التعليم -َُ
                                                           
 ُٔ-َٔالرجع السابق،  ُٖ
 ٗٗالدرجع السابق،  ُٗ
  َُِالدرجع السابق.  َِ
 ِِّ)، ص. ََِِسميح أبو مفلي، الددخل إلذ التًبية كالتعليم (عماف: دار البازكرم العلمية،  ُِ

































للتعليم عناصر، كىي : الأىداؼ، كالدعلم، كالدتعلم، كالدادة، كالوسائل 
من عناصر قاؿ رشدم أبضد طعيمة : إف عنصر أساسي  ِِالتعليمية كعملية التعليم.
ة أنو تنظيم معتُ عن عملية التعليم ىو الدنهج. فيقصد بدنهج تعليم العربية كلغة ثاني
الطلبب بدجموعة من الخبرات الدعرفية كالوجدانية كالنفس الحركية التي طريقة تزكيد 
بسكنهم من الاتصاؿ باللغة العربية التي بزتلف عن لغاتهم، كبسكنهم من فهم ثقافتها 
و النشاط اللبزمة داخل الدعهد التعليمي أك خارجو كذلك برت إشراؼكلشارسة أكج
 ِّىذا الدعهد.
كالدنهج كعنصر أساسي بُ التعليم يبتٌ على الأركاف الأربعة، تسمى ىذه 
الأركاف بعناصر الدنهج كىي الأىداؼ، كالمحنول، كالطرؽ، كالتقونً. ىذه الدكونات 
تها كقدمتها بُ شكل بزطيطي بتُ أكجو الأربعة ىي التي أعادت (ىيلدا تابا) صياغ
 التأثتَ بتُ بعضها كبعض.
كالعلبقات بتُ ىذه الدكونات كاضحة. فالأىداؼ عندما تتحدد تكوف 
أساسا لاختيار المحتول كبرديد الطريقة الدناسبة لتدريسو. كبعد أف تأخذ العملية 
دكف آخر، كلكنو  قاصرا على عنصرالتعليمية طريقها تأبٌ إلذ التقونً. التقونً ليس 
يشمل لستلف عناصر الدنهج.فهناؾ تقونً للؤىداؼ، كتقونً للطريقة كتقونً 
 ِْللمحتول.
                                                           
 ّ)، ص. ََِٖالسلبـ كونتور، أصوؿ التًبية كالتعليم (كونتور: دار السلبـ، قسم الدنهج الدراسي بكلية الدعلمتُ الإسلبمية معهد دار / َِ.ِِ
 .َٔ)، ص. ُٖٗٗرشدم أبضد طعيمة، تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها مناىجو كأساليبو (الرباط: الدنظمة الإسلبمية للتًبية كالعلـو كالثقافة،  ِّ
 ِٔالدرجع السابق،  ِْ

































كبجانب ىذه العناصر الأربعة ىناؾ عنصراف يتطلباف إلذ الاىتماـ كلعا 
الستة الوسائل التعليمية كالساعة الدعتمدة أك الزمن الدقرر للتدريس. كىذه العناصر 
 كنفصلها بُ الدعلومات التالية : النحونقيدىا بدادة 
 الذدؼ ) أ
يقصد بالذدؼ لغة: الغاية. كبُ المجاؿ التًبوم نقصد بالذدؼ الوصف 
لأشكاؿ التغتَ الدطلوب إحداثها بُ سلوؾ الطالب بعد مركره الدوضوعي الدقيق 
بخبرة تعليمية معينة. رأل ميجر أف الذدؼ ىو إيصاؿ ما نقصد إليو بصياغة 
الدطلوب لدل الدتعلم صياغة تبتُ ما الذم سيكوف عليو الدتعلم تصف التغتَ 
حتُ يكوف قد أبً بنجاح خبرة التعليم. إنو كصف لفظ السلوؾ أك الأداء الذم 
 ِٓنريد أف يقدر الدتعلم على بيانو.
 المحتويات ) ب
المحتويات الددركسة بدمفهومها تعتٍ لرموعة الخبرات التًبوية، كالحقائق،  
يرجى تزكيد الطلبب بها. ككذلك الابذاىات كالقيم التي يراد كالدعلومات التي
تنميتها عندىم. كأختَا الدهارات الحركية التي يراد اكتسابهم إياىا بهدؼ برقيق 
 النمو الشامل الدتكامل لذم بُ ضوء الأىداؼ الدقررة بُ الدنهج.
 كقٌدـ الخبراء لرموعة من الدعاير لاختيار المحتول كىي :
ؽ: يعتبر المحتول صادقا عندما يكوف كاقعيا كأصيلب معيار الصد )ُ
 كصحيحا علميا، فضلب عن بسشيو مع الأىداؼ الدوضوعية.
                                                           
 ّٔالدرجع السابق، ص.  ِٓ

































معيار الألعية: يعتبر المحتول مهما عندما يكوف ذا قيمة بُ حياة الطالب،  )ِ
مهتما مع تغطيو الجوانب الدختلفة من ميادين الدعرفة كالقيم كالدهارات. 
ية، كأساليب تنظيم الدعرفة أك جعلها متاحة للتعليم بتنمية الدهارات العقل
 أك تنمية الابذاىات لديو.
معيار الديوؿ كالاىتمامات: يكوف المحتول متمشيا مع اىتمامات الطلبب  )ّ
عندما لؼتار على أساس ىذه الاىتمامات كالديوؿ، فيعطيها الألوىية دكف
 التضحية بالطبع بدا يعتبر مهما لذم.
لتعلم: يكوف المحتول قابلب للتعلم عندما يراعي قدرات معيار القابلية ل )ْ
الطلبب، متمشيا مع الفركؽ الفردية بينهم، مراعيا لدبادئ التدرج بُ 
 عرض الدادة التعليمية.
معيار العالدية: يكوف المحتول جيدا عندما يشمل ألظاطا من التعليم لا  )ٓ
ل الصيغة تعتًؼ بحدكد الجغرافية بتُ البشر، كبقدر ما يعكس المحتو 
 ِٔالمحلية للمجتمع ينبغي أف يربط الطالب بالعالد الدعاصر من حولو.
ىنا عدة أساليب لؽكن لواضع الدنهج اتباعها عند اختيار المحتول كفيما  
يلي أكثر الأساليب شيوعا بُ اختيار لزتول مادة اللغة العربية للناطقتُ بلغات 
 أخرل.
                                                           
 .ٔٔالسابق، الدرجع  ِٔ

































بدناىج تعليم اللغات الثانية  الدناىج الأخرل: لؽكن للمعلم أف يستًشد )ُ
 مثل الإلصليزية كلغة ثانية أك كلغة أجنبية.
رأم الخبتَ: لؽكن للمعلم أف يستًشد بآراء الخبراء سواء أكانوا  )ِ
متخصصتُ بُ تعليم العربية للناطقتُ بلغات أخرل، أـ كانوا معلمتُ، أـ  
كبُ ىذه  كانوا لغويتُ، أـ تربويتُ، أـ من كانت لو صلة كثيقة بالديداف.
الحالة لؽكن للمعلم أف يقٌدـ تصورا للخبرات التي يريد تزكيد الطلبب بها،
أك الدوضوعات التي يريد تعليمهم إياىا. بٍ يعرض ىذا التصوير على 
الخبراء لأخذ آرائهم فيو. كذلك من خلبؿ استبياف أك مقابلة أك حلقة 
 بحث أك غتَىا.
حوؿ خصائص الدارستُ  الدسح: كيقصد بذلك إجراء دراسة ميدانية )ّ
كتعرؼ ما يناسبهم من لزتول لغوم. كأف لصرم دراسة حوؿ الأخطاء 
اللغوية الشائعة بُ الدستول الابتدائي بٍ لطتار موضوعات النحو أك 
التًاكيب التي تساعد على تلببُ ىذه الأخطاء أك علبجها. ككأف ندرس 
 ة العربية.ابذاىاتهم أك مشكلبتهم بُ تعليم اللغ دكافع الطلبب أك
التحليل: كيقصد بذلك برليل الدوقف التي لػتاج الطالب فيها للبتصاؿ  )ْ
 بالعربية.
كأف ندرس مواقف الحديث الشفوم أك مواقف الكتابة بالعربية أك 
ندرس الدواقف الوظيفية الدناسبة للبرامج التخصصية (العربية لأغراض 

































الدراسات يقـو ) بُ مثل ىذه esoprup laiceps rof cibarAخاصة 
 ِٕالباحث بدا يشبو بتحليل الدهمة أك برليل العمل.
 ج) تنظيم المحتول
يقصد بتنظيم المحتول ترتيبو بطريقة توفر أحسن الظركؼ لتحقيق أكثر 
 قدر من أىداؼ الدنهج.
 كيطرح الخبراء تصورين لتنظيم لزتول الدنهج لعا :
التنظيم الدنطقي : كيقصد بذلك تقدنً المحتول مرتبا بُ ضوء الدادة ذاتها،  )ُ
أم مراعاة التًتيب الدنطقي للمعلومات كالدفاىيم بصرؼ النظر عن مدل 
قابلية الطلبب لذلك ففي النحو مثلب يدأ الدنهج بالدوضوعات النحوية 
لدعقدة / الفعلية...) كينتهي بالدوضوعات ا الاسميةالبسيطة ( الجملة 
(الاشتغاؿ، التنازع بُ العمل...). كبُ ىذا التنظيم تراعى مبادلء التدرج 
من البسيط إلذ الدقعد، من السهل إلذ الصعب من القدنً إلذ
 الحديث...كىكذا..
التنظيم السيكلوجي : كيقصد بذلك تقدنً المحتول بُ ضوء حاجات  )ِ
حدىا. كلا يلتـز الطلبب، كظركفهم الخاصة. كليس بُ ضوء طبيعة الدادة ك 
ىذا التنظيم بالتًتيب الدنطقي للمادة. فقط يدأ الطلبب بتعلم الاستفهاـ 
                                                           
 ٖٔالدرجع السابق،  ِٕ

































كالتعجب كالإضافة... مثلب كذلك حسب الدواقف اللغوية التي لؽركف بها 
 أكلا. الاسميةدكف التزاـ بتقدنً الجملة الفعلية أك 
 
 
 د) معايتَ تنظيم المحتول
يلر لتنظيم المحتول سائدة بتُ خبراء إعداد مازالت الدعايتَ التي اقتًحها تا
 الدناىج. كتتلخص ىذه الدعايتَ بُ ثلبثة ىي : 
الاستمرارية : كيقصد بذلك العلبقة الرئيسية بتُ خبرات الدنهج، خبرة إلذ  )ُ
 إحداث أثر معتُ عند الطلبب تدعمو الخبرة التالية.
التتابع : كيقصد بذلك بناء الخبرات فوؽ بعدىا البعض. فلب تقدـ خبرة  )ِ
لغوية إلا بُ ضوء ما سبق، تهيء ىذه الخبرة الطالب بعد ذلك لخبرة 
تالية. أم أف يكوف ىناؾ تسلسل بُ عرض الدهارات. كأف تستفيد كل 
 منها لشا سبها تؤديلما يلحقها. 
تُ الخبرات حيث يكمل كل التكامل : كيقصد بذلك العلبقة الأفقية ب
منها الأخرل.  فتدريس النطق كالكلبـ لا ينفصل عن تدريس مهارات 
الاستماع. كلا ينفصل ىذاف عن تدريس القراءة.... إلخ. كما أف تدريس 
بقية فركع اللغة العربية لؽكن أف يراعي فيو مبدأ التكامل بأف بزدـ
 الخبرات بُ كل فرع زميلبتها بُ الفرع الآخر.

































 طريقة التدريس) ىػ
يقصد بطريقة تدريس اللغات بدا فيها اللغة العربية: تدريس مهارات اللغة، التي 
غالبا ما تصنف بُ أربع مهارات، ىي فهم الدسموع، كالحديث، كالقراءة 
برقق الكفاية اللغوية الذم لأف التمكن من ىذه الدهارات يؤدم إلذ  ؛كالكتابة
 ِٖاللغة.ىو الذدؼ الرئيسي من تعلم 
كالطريقة بهذا الدفهـو الشامل ليست لررد كسيلة لتوصيل الدعرفة، أك  
إجراءات كأنشطة تدريسية يقـو بها الدعلم بُ داخل الفصل فحسب، كإلظا ىي 
بوم الدنشود، كتتطلب عددا من خطة شاملة يستعاف بها بُ برقيق الذدؼ التً 
لفصل كخارجو، كتربطو الخطوات كالإجراءات كالأساليب كالأنشطة بُ داخل ا
بطريقة إعداد الدنهج، كتأليف الكتاب الدقرر، كاختيار موضوعاتو كتنظيمها، 
 ِٗككسائل التقونً، كتقنيات التعليم، كالتوجيهات التي يشتمل عليها دليل الدعلم.
لقد مرت ىذه الطرائق بُ تطورىا التارلؼي بعدة مراحل. كانت أكلاىا  
ؼ بطريقة النحو كالتًبصة التي ىيمنت على ميدافالطريقة التقليدية أك ما يعر 
تعليم اللغات حقبة طويلة من الزماف بٍ تلتها أطوار أخرل تسبب بُ حدكثها 
تيار من الأفكار التًبوية الجريئة التي طرحها بعض العلماء بقصد تثوير عملية 
                                                           
 .ُٕ)، ََِِعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، طريقة تدريس اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرل (الرياض: جامعة الإماـ محمد بن سعود الإسلبمية،  ِٖ
 .ِّالدرجع السابق،  ِٗ

































تعليم اللغات بعد أف ثبت عندىم فشل طريقة النحو كالتًبصة بُ برقيق ما 




 التدريس طرائق أنواع -
 الددرس على الدعتمدة التدريس طرؽ ) أ
 بُ الفاعل الطرؼ باعتبار كلظيزىا للتدريس، طرائق عدة بتُ التمييز لؽكن 
 :العملية ىذه
 بُ كثتَا الدستعملة المحاضرة، طريقة أيضا كتيسمى: الإلقاء طريقة -
 داخل الدعرفة مالكي باعتبارىم الددرستُ من العديد طرؼ من التدريس،
 .الدراسي الفصل
 الألداني ىربرت فريدريك طرؼ من ابتكرت طريقة: الذتَبارتية الطريقة -
 .كالاستقراء الاستنباط بتُ فيها بصع حيث
 .الأكلذ التعليمية الدراحل تلبميذ تناسب لا كقد تقليدية تعتبر الطرؽ ىذه 
 معا كالدتعلم الددرس على الدعتمدة التدريس طرؽ ) ب
                                                           
 .ُّ)، ََِٖالوسائل (الذـر : الدار العالدية، -الأساليب-الطرؽعمر صديق عبد الله، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىا:  َّ

































 كالتفاعلي الإلغابي الدكر على الدرس بناء بُ تعتمد التي الطرؽ كل كىي 
 لػصل التعلم أف أم. الدقصودة الدعرفة إلذ الوصوؿ بُ معا كالدتعلم للمدرس
 :كمنها. الددرس بتوجيو ك الدتعلم عمل أثناء
 العصف أسلوب اعتماد( التفاعلي بالتعلم أيضا كيسمى: التعاكني التعلم -
 ).مثلب الذىتٍ
لتقدنً الددرس يعتمدىا التي كالوسائل التجارب كىي: العلمية العركض -
 .الحقيقة بُ ىي كما الوقائع عرض يتم حيث العلـو ، دركس
 تعلم برقيق ىو ىدفو يكوف الذم القصدم التفكتَ بو كييقصد: الدشركع -
 .ما
 كالددرس التلبميذ فيو يتبادؿ تعليمي أسلوب ىو النقاش أسلوب: النقاش -
 الذدؼ برقيق على الحرص مع سلفا، لزدد تعليمي موضوع حوؿ الحوار
 .منو
 الدادة تقدنً منو الذدؼ تعلمي، تعليمي أسلوب ىو: القصصي السرد -
نفوس على إلغابي كقع من لذا ًلما القصة أسلوب باعتماد التعليمية
 .التلبميذ
 الدتعلم على الدعتمدة التدريس طرؽ -ج

































 لرهوده على اعتمادا الدعرفة إلذ بالوصوؿ مطالبا الدتعلم يكوف حيث   
 بُ الطرؽ ىذه تلخيص كلؽكن. الددرس طرؼ من بسيط توجيو مع الخاص
 :يلي ما
 الأجهزة من لرموعة عن عبارة التعليمية الحقيبة: التعليمية الحقائب -
 .التعليمية الأنشطة بُ تستخدـ التي التعليمية كالوسائل كالدواد كالأدكات
 للمتعلمتُ، الدقدمة الخبرات بُ التحكم ىو الدبرمج التعليم: الدبرمج التعليم -
 أخطاءه كيصحح نفسو كيقـو بنفسو، التعلم من الدتعلم يتمكن بحيث
 .بنفسو
 التعلم برقيق بُ الحاسوب جهاز استغلبؿ أم:  بالحاسوب التعلم -
 الخركج بعد حتى التواصل برقيق من الأختَ ىذا لؽكن حيث الدنشود،
 .مكاف كل بُ كالٌزملبء الدعٌلم مع بالتواصل يسمح ما كىو الددرسة، من
بٍ أخذ طرائق التدريس بالتعدد كالتنوع منذ بداية القرف العشرين،    
 إلا بعضها، كمنها : النحوكلكن ليست كلها مناسبة بتدريس 
        ُّالقصة طريقة - أ
 تقدلؽنا كالحقائق الدعلومات تقدنً على القائمة التدريس طريقة تعد  
الإنساف استخدمها التي الطرؽ أقدـ من كىي التقليدية، الطرؽ من قصصيًّا
 جذب على تساعد كونها كالكبار، الأطفاؿ إلذ كالعبر الدعلومات لنقل
                                                           
 َُِٗ-ُ- ُِبً برميلو بُ اليـو ُّ wen.www//:sptth-/moc.cude 

































 شيقة بصورة كالخلقية التارلؼية كالحقائق الدعلومات من كثتَنا كتكسبهم انتباىهم
 .كجذابة
 القصة طريقة إجراءات )ُ
 .بدقة الدرس أىداؼ الدعلم لػدد -
 للسرد الزمتٍ الددل برديد مع لدرسو، الدناسبة القصة الدعلم لؼتار -
 .كالدناقشة
 كالتنبؤ القصة، إلقاء بُ الطلبب ليشرؾ النقاش مواضيع الدعلم لػدد -
 .بأحداثها الخاصة بالتوقعات
 .الدرس بأىداؼ القصة يربط -
 القصة طريقة شركط )ِ
 الشركط من لرموعة توجد التدريس بُ القصصية الطريقة لاستخداـ
 :كىي الطريقة بهذه التدريس عند مراعاتها الدعلم على ينبغي التي
 .الدرس موضوع ك القصة بتُ ارتباط ىناؾ يكوف أف -
خلبلذا من بري قق كحقائق كمعلومات أفكار حوؿ القصة تدكر أف -
 كالحوادث الدعلومات لرموعة على الدعلم تركيز مع الدرس، أىداؼ
 إلذ الدارستُ ذىن ينصرؼ لا بحيث الأىداؼ، تلك بزدـ التي
 .للقصة المحدد الغرض برقيق عن كيبتعد الدهمة غتَ التفصيلبت
 قليلة؛ القصة بُ الدتضمنة كالدعلومات كالحقائق الأفكار تكوف أف -
 .التًكيز كعدـ التشتت إلذ كثرتها تؤدم لا حتى

































 الدارستُ انتباه لغذب كشيق سهل بأسلوب القصة تقدـ أف -
 .كالاىتماـ الإنصات إلذ كيدفعهم
 .القصة إلذ برتاج لا التي الدواقف بُ الطريقة ىذه الدعلم يستخدـ ألا -
 كأف كمتتابعة، متسلسلة القصة إطار بُ الدقدمة الحوادث تكوف أف -
 .للمواقف الخيالر التصوير بُ الدبالغة عن تبتعد
كيستعتُ الإمكاف، بقدر الدوقف بسثيل أسلوب الدعلم يستخدـ أف -
 من مقاصده برقيق على تساعده التي الدختلفة التعليمية بالوسائط
 .القصة ىذه
 التدريس بُ القصصية الطريقة اتباع أف يتبتُ الشركط ىذه ضوء كبُ   
 التي الدرحلة مع تتناسب التي القصص من بقدر مزكدنا الدعلم يكوف أف يتطلب
 أف لؽكن الطريقة ىذه أف يتضح كما. الدقرر الدنهج بدوضوعات كترتبط يدرسها
 .الإسلبمية كالتًبية العربية اللغة فركع كبعض التاريخ، دركس بُ تستخدـ
تعد طريقة القصة من أكثر طرؽ التعليم مناسبة للؤطفاؿ كبخاصة بُ   
دكر الخضانة كرياض الأطفاؿ كمرحلة التعليم الأساسي. كبحسب ىذه الطريقة 
قـو الدعلم باختيار قصة ذات ىدؼ تربوم أك اجتماعي كيقـو بإلقائها على ي
الأطفاؿ. كمن الدعلـو أف طريقة القصة فيها كثتَ من التشويق كالإثارة بالنسبة 
للطفل، كما أنها تثتَ الدزيد من اىتماماتو كانتباىو، كتنمي ركح الخياؿ لديو،

































أف ترنو القصة إلذ ربط الطفل  كمن الأفضلكتدخل البهجة كالسركر إلذ نفسو. 
 ِّبواقع حياتو اليومية أف نبتعد ما أمكن عن الخياؿ الدوغل كغتَ الذادؼ.
 الحر النحو - ب
ىو حديث التلبميذ بدحض حريتهم كاختيارىم عن شيء يدركونو بحواسهم  
التلبميذ بُ بُ الدنزؿ أك الددرسة أك الشارع أك حديثهم عن الأخبار التي يلقيها
الفصل كحادثة كحكاية كتعقبو مناقشات يشتًؾ فيها الجميع، أك لزادثة بُ 
صورة أسئلة يوجهها الأطفاؿ كالدعلم إلذ صاحب الخبر ليجيب عنها كقد يشتًؾ 
الدعلم أحيانا بإلقاء خبر على تلبميذه، يتنزعو لشا يرضى حاجات الطفولة كميولذا. 
و كيقبلوف عليو، فهو يلبئم التلبميذ بُ الدراحل كقد لوحظ أف التلبميذ لؽيلوف ل
 التعليمية الدختلفة، كيسلك الدعلم بُ درسو الخطوات الآتية: 
 التمهيد -
 .النحواستثارة الدعلم للتلبميذ بأسئلة لستلفة حوؿ موضوع  -
 بسثيل التلبميذ دكر الدعلم -
لك تدريب التلبميذ على ترتيب حديثهم حوؿ الدوضوع الذم بردثوا فيو، كذ -
 ّّبإعادة بعضهم الحديث عن الدوضوع بالتسلسل.
 الطريقة الدباشرة -ج
                                                           
 ِّٖسميح أبة مفلي، الددخل إلذ العربية...،  ِّ
 .َِٖ)، ََُِرية كالتطبيق (عماف: دار الدستَة، راتب قاسم عاشور، أساليب تدريس اللغة العربية بتُ النظ ّّ

































سميت ىذه الطريقة بالطريقة الدباشرة، لأنها تفتًض كجود علبقة مباشرة بتُ    
الكلمة كالشيء أك بتُ العبارة كالفكرة، من غتَ حاجة إلذ كساطة اللغة الأـ أك 
 تدخلها.
أف يقود تعلم اللغة الذدؼ إلذ التفكتَ كتهدؼ ىذه الطريقة إلذ الحرص على    
بها بُ أقصر كقت لشكن دكف اللجوء إلذ التًبصة من اللغة الأـ كإليها. للطريقة
 الدباشرة ملبمح، منها :
تهتم الطريقة الدباشرة كثتَا بالجوانب الشفوية من اللغة، كتأختَ الجوانب  -
 الدكتوبة منها.
ة من المحسوس إلذ المجهوؿ، كمنكتتدرج ىذه الطريقة بُ تقدنً مادة لغوي -
 السهل إلذ الصعب، كمن البسيط إلذ الدقعد.
بياف معاني الكلمات من خلبؿ الدرادفات، كتعليم العبارات كالجمل من  -
 خلبؿ الصور كالحركات كالتمثيل، كليس عن طريق الشرح كالتًبصة.
الأـ كأم  زاـ باستعماؿ اللغة الذدؼ منذ اللحظة الأكلذ، كاستبعاد اللغةالالت -
بدلا من  –لغة كسيطة، مع عدـ اللجوء إلذ الدعاجم ثنائية اللغة، كالاعتماد 
 على كثرة القراءة من نصوص سهلة كمكتوبة باللغة الذدؼ. -ذلك
 الاىتماـ بالكتاب الدقرر كالالتزاـ بخطة الدرس -

































إعطاء الدتعلمتُ فرصا كافية لدمارسة اللغة الذدؼ داخل الفصل، كأف يكوف   -
كلبمهم أكثر من كلبمهم أكثر من كلبـ الدعلم، سواء بردثوا معو أـ بردثوا 
 مع بعضهم.
الاىتماـ بالطلبقة اللغوية، من غتَ إغفاؿ للصحة اللغوية، من نطق سليم  -
 ّْكالاتزاـ بالقواعد الصوتية كالصرفية كالنحوية الصحيحة.
 الوسائل التعليمية -و
الدرس مشوقا كالدعلومات حية ذات قيمة الوسائل التعليمية ىي أدكات بذعل 
كىي ما نندرج  ّٓبٍ ىو قبل ذلك يساعد على تثبيت الدرس بُ أذىاف التلبميذ.
برت لستلف الوسائل التي يستخدمها الدعلم بُ الدوقف التعليمي، بغرض إيصاؿ
كلذا الألعية الكبرل بُ تدريس  ّٔالدعارؼ كالحقائق كالأفكار كالدعاني للدارستُ.
، كمن الوسائل التعليمية النحوالدختلفة من بينها اللغة العربية خاصة بُ تعليم  الدواد
 الدعركفة ىي :
: تضم المجموعة التي تعتمد على حاسة البصر، كالصورالوسائل البصرية -)ُ
الدتحركة كالصور الفوتوغرافية، كالرسـو التوضيحية، كالشرائح، كالأفلبـ، 
، كبذارب العرض كالدعارض كاستخداـ السبورة كالخرائط كالتمثيلية، كالرحلبت
 كاللوحة الوبرية.
                                                           
 .ٓٔعبد العزيز العصيلي، طرائق تدريس اللغة العربية ...،  ّْ
 ُِٖ)، ُٖٔٗصالح عبد العزيز، العربية كطرؽ التدريس (القاىرة: دار الدعارؼ،  ّٓ
 ُٓ)، ََِِلزمود يونس، التًبية كالتعليم (كونتور: دار السلبـ،  ّٔ

































، كالراديو، الوسائل السمعية: تضم المجموعة التي تعتمد على حاسة السمع -)ِ
 سطوانات، كالتسجيلبت الصوتية.كالأ
الوسائل السمعية البصرية: تضم المجموعة التي تعتمد على حاستي البصر  -)ّ
الصور الدتحركة الناطقة كالتلفزيوف كالأفلبـ، كالسمع، كالاشتماؿ على 
سطوانات أك شرائطكالتسجيلبت الصوتية الدصاحبة للشرائح، كالأ
 ّٕ.التسجيل
 كالوسائل التعليمية إذا استخدمت صحيحا كدقيقا فإنها تنتج النتائج التالية:
تزكد التلميذ بأساس لزسوس لتفكتَه، كبذعل استجابتو اللفظية الدوافق - أ
  كمغزل.ذات معتٌ
 تزكد التلميذ بالخبرة الحقيقية التي بزلق فيو النشاط الذابٌ. - ب
تساعد على لظو الدوافق ذات الدعتٌ لدل التلميذ كعلى زيادة حصيلتو  - ت
 اللغوية.
 تبعد ما يتعلم التلميذ عن النسياف. - ث
تبعث بُ التلميذ الاىتماـ الكبتَ بالدادة التي يدرسها كالتي توصحها  - ج
 الوسيلة الدعينة.
                                                           
 . َْ)، ُْٖٗ، الدعنيات البصرية بُ تعليم اللغة (الرياض: جامعةالدلك سعود، محمد إسماعيل صيتٍ ّٕ

































تزكد التلميذ بخبرات ليس من السهل تزكيده بها بدكنها، كما تزكيده  - ح
  ّٖبالعمق بُ التعليم كبكفاية مظاىره كتعدد نواحيو.
 التقويم - خ
إف التعريف الذم نعتبره شاملب لعملية التقونً ىو لرموع الإجراءات التي يتم  
البيانات بواسطتها بيانات خاصة بفرد أك بدشركع أك بظاىرة كدراسة ىذه 
للتأكد من مدل برقيق أىداؼ لزدكدة سلفا من أجل ابزاذ بأسلوب عملي
 كيهدؼ التقونً بُ الجوانب التالية: ّٗقرارات معينة.
 أىداؼ ما قبل التدريس -)ُ
لتحديد إلذ أم مدل لؽتلك الطلبب الدهارات كالقدرات السابقة 
لتحديد درجة  اللبزمة للبدء بُ التدريس، كيتم ذلك بتنفيذ اختيار قبلي
 الاستعداد عند الطلبب.
 أىداؼ أثناء التدريس -)ِ
لتحديد جوانب الدادة الدراسية التي يتقدـ فيها الطلبب بشكل 
مناسب كالجوانب التي لػتاجوف فيها إلذ مساعدة. كالاختيار لعا يكوف 
على شكل اختيارات قصتَة تنفذ بُ نهاية كحدة أك فصل من كتاب 
 على أىم الدبادئ بُ تلك الوحدة أك ذلك الفصل.كيركز الاختبار ىنا 
                                                           
 .ّٓأبضد لسلص لزفوظ، الإعداد لتعليم اللغة العربية كطريقة تعليمها ....،  ّٖ
 .ِٕرشدم أبضد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بها ....،  ّٗ

































 أىداؼ ما بعد التدريس -)ّ
للتحقق من مدل امتلبؾ الطلبب للمهارات كالقدرات اللبزمة    
للبنتقاؿ إلذ صف أعلى أك الدنهاج الذم يليو أك لإعطاء كل طالب 
ىنا يكوف العلبمة أك الدرجة التي يستحقها بُ الدادة الدراسية. كالاختبار 
شاملب للمنهاج كلشثلب بعينة مناسبة من القرارات أك الأسئلة بحيث تغطي
 َْئ الذامة.الدباد
 دراسة مقارنة -ح
 سوىارسيمي الدكتورة أف) ِْٕ: ََُِ( سوجييونو كتاب ضمن كقيل  
 كىي" التطبيقي الابذاه: العلمي البحث ترتيب" العنواف برت بحثها بُ كتبت آريكونطا
 بالبحث تتعلق أفكار عن مبينةن  سجود آسوامي الدكتورة ألقتها خطبة إلذ تشتَ
 معرفة على للحصوؿ الدقيق التفتيش ىو الدقارف البحث كياف أف قائلةن  الدقارنة كالدراسة
 على كالنقد أكالفكرة العملي أكالتًبيب أكالشخص الكياف بتُ كالدتفارقات الدتشابهات
أكالجمعية الشخص رأم بتُ الدقارنة بُ أيضان  تكوف كقد. كالمجموعة الفرقة أك الشخصية
 البحث أف أيضان  تعٌبر  سوىارسيمي إف بٍ.  ما فكرةو  أك حادثةو  أك مسألةو  بُ أكالدكلة
 التي الدقارنة السببية الدراسة لرموعة ضمن بُ فيكوف دالتُ فاف رأم با علق إذا الدقارف
 ُْ.فيها كالدكافع الأسباب إلذ النظر مع أكثر أك شيئتُ بتُ الدقارنة عملية على تتأسس
                                                           
 .َِٕ)، ََُِالعربية بتُ النظرية كالتطبيق (عماف: دار الدستَة، راتب قاسم عاشور، أساليب تدريس اللغة  َْ
 420.mlH .adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ .nakididneP kitsitatS ratnagneP .2620 .sanA ,onojiduS ُْ

































 معرفة على يهدؼ التوصيفي البحث من جنس)  ٖٓ: ََِٓ( ناظر عند كىو  
  .الحادثة على الدأثرة الدكافع إلذ النظر مع السببية عن الأساسية الإجابات
 بو تهدؼ الدقارنة أساس على قائم كتفتيش دقيقة دراسة ىو الدقارف البحث إف بٍ  
 كالدواصفات الحقائق إلذ النظر مع أكثر أك كيانتُ بتُ كالدتفارقات الدتشابهات معرفة
فطرة ك الألظوذج أف مع بذاتها قائمة البحث بُ الدتغتَات كانت. خاص بدنهج الدوجودة
 مع أكثر أك كيانتُ بتُ لدقارنة مستخدمان  البحث كاف بذالك فا. لستلفة البحث
  .أكثر أك كاحد متغتَ على الدلبحظة
 معلومات ك بيانات بصع يعتٍ كىو الحقائق، بعرض موصوفان  الدقارف البحث كاف  
التجربة على قائم البحث أف تعتٍ" الحقائق عرض"  عبارة إف بٍ. الواقعة حدكث بعد
 كما يديرىا أف أك بنفسو الدتغتَات لؼتار أف الباحث لايستطيع حيث خاص بدنهج
 الباحث يفعلو ما فإف.  الدسألة كياف جنس مع أصلبن  موجودة كانت كقد بل يشاء،
 كالعلبقة أسبابها معرفة على للحصوؿ الوقت عبر الدسببات على كالتفتيش البحث ىو
 .كٌمية بيانات على أغلبيان  البحث فيعتمد الخاصة، معانيها أك بينها
 معلم -ط
كمعلم بدوقع استًاتيجي كدكر مهم  يتمتع) : إف المحاضر ُٔٗٗقاؿ مكموف (
جهود التنمية الرامية إلذ برستُ نوعية الحضارة ككرامة حياة الناس كالأمة بُ لصاح 
 .كالإنسانية بشكل عاـ

































المحاضركف ىم الأفراد الذين يعتمدكف على تعليمهم كخبراتهم كالذين يضطلعوف 
بالدهمة الرئيسية للتدريس بُ مؤسسات التعليم العالر، لأف المحاضرين كمربتُ لغب 
م كمعلمتُ. الدقصود بالكفاءة ىو اكتساب التكوين كالدهارات عليهم تلبية كفاءاته
 .كالقدرات الدطلوبة من قبل مكتب / مهنة كعمل لزاضر ىو مهنة
 ِْ:عناصر على النحو التالر ٔ المحاضرالكفاءة التي لغب أف لؽتلكها 
 .مكونات الأداء -ُ
 س.مكوف مادة التدري -ِ
 .مكونات العملية التعليمية -ّ
 التكيف الشخصيمكوف  -ْ
 .مكوف الدهنية الشخصية -ٓ
 .مكوف الدوقف -ٔ
بالإشارة إلذ الرأم أعلبه، لغب أف يتمتع المحاضر بالقدرة كالدهارات بُ تنفيذ 
 .عملية التعليم كالتعلم بُ التعليم العالر
                                                           
بً الوصوؿ إليها  mth.vtceffe/koobdnahatg/hcaet/ltac/ude.etats-k.www//:ptth الدصدر: مبادئ التدريس الجامعي كما بً نشرىا بُ ِْ
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لغب أف يكوف للمحاضر أداء عمل ييظهر الدعرفة كالدهارات بُ أداء كظائف 
تقاف لرموعة الدعرفة (النظريات كالدفاىيم كالدبادئ كالقواعد إعقلبنية ، ك معينة بطريقة 
كتعميم البيانات كالدعلومات) الدتعلقة بالدهمة، إلذ جانب عملو بُ إتقاف الأساليب 
كالتقنيات كالإجراءات كالآليات كالأدكات كالأدكات اللبزمة لكيفية القياـ بالعمل. لغب 
كتطلعات متفوقة بُ أداء كاجباتو ككذلك امتلبؾ السلطة أف يكوف لدل المحاضر دكافع 
لتفريقو بُ إتقاف لرموعة الكفاءات الخاصة بو، بحيث يقاؿ إف المحاضر مصمم بُ
 .الدستقبل
 للمحاضر الكفاءة الدهنية -
إحدل النظريات التي لؽكن استخدامها كأساس لتشكيل كفاءة الفرد ىي نظرية 
قاـ كورت لوين بتطوير ىذه النظرية من خلبؿ كضع  المجاؿ التي ابتكرىا كورت لوين.
شخص ما للحصوؿ على الكفاءة لأف لرالات الجاذبية من حولو ساعدت بُ 
تشكيل إمكانات الفرد. كىذا يعتٍ أف الكفاءة الفردية تتأثر كتتشكل بالبيئة التي 
نظاـ تعتبر تكنولوجيا التعليم مصدرنا للتعليم من خلبلذا. بالإضافة إلذ ذلك، فإف
الدعلومات الذم لػصل عليو الشخص من بيئتو بُ شكل خبرة اكتسبها بذريبيا من 
خلبؿ الدلبحظة كالدعرفة العلمية التي يتلقاىا من التعليم الرسمي كالدهارات التي يساىم 
 .بها بشكل مستقل بُ تشكيل كفاءتو
فيما يلي عشر ميزات بً كصفها من خلبؿ عمل ميلتوف ىيلدبراند ككينيث
فيلدماف. يعتبر المحاضركف الذين لؽتلكوف كل ىذه الخصائص لزاضرين "رائعتُ" من 

































الطلبب كزملبئهم كالدوظفتُ الإداريتُ. يعتبر المحاضركف الذين يتمتعوف بالقوة بُ 
بعض ىذه المجالات (كالضعفاء بُ لرالات أخرل) لزاضرين جيدين من قبل بعض 
 .لدراقبتُ الآخرينالدراقبتُ كالمحاضرين السيئتُ من قبل ا
 أساليب التدريس التي برفز التعلم -ُ
 القدرة على التواصل بوضوح -ِ
 تقاف لزاضرة الدواد القابضةإ -ّ
 جاىز كمنظم -ْ
 الحماس الديناميكي ولدي -ٓ
 الحصوؿ على العناية الشخصية للطلبب -ٔ
 مهارات التفاعل -ٕ
 الدركنة كالإبداع كالانفتاح -ٖ
 لديو شخصية قوية -ٗ
 الالتزاـ -َُ
 
 للغة العربية البيئة اللغوية -ي
كلمة البيئة عربية أصيلة من كلبـ الأجداد كالأسلبؼ، فقد جاء بُ تاج 
العركس للزبيددم مانصو "كبوأه منزلا" نزؿ بو إلذ سند جبل ... كبوأ فيو ... أنزلو
كمكن لو فيو فأباءه إياه قاؿ أك زيد أبات القـو منزلا كبوأتهم منزلا إذا نزلت بهم إبى 

































نهر كالانً البيئة بالكسر كبوأ الدكاف: حلو كأقاـ فيو ... كالدباءة أم سند جبل أك قبل 
 ّْنزؿ ... كالبيئة.
البيئة لفظ شائع الاستخداـ كيرتبط مدلولذا بنمظ العلبقة بينها كبتُ 
مستخدمها. كالبيت بيئة، كالددرسة بيئة، كالحي بيئة، كالقطر بيئة، كالكرة بيئة، 
ا نوعاف، كىي البيئة الطبيعية كالبيئة الاجتماعية. كالبيئةكالكوف كلو بيئة. كالبيئة نفسه
الطبيعية تتكوف من الداء كالذواء كالدعادف كما أشبو ذلك. كأما البيئة الاجتماعية 
فتتكوف من البنية الأساسية كالبيئة الدشيدة كما فيها من النظم الاجتماعية 
 كالدؤسسات التي أقامها.
 تكوين البيئة اللغوية -
 ْْشركط التي ينبغي لذا تكوين البيئة اللغوية ىي :كمن ال
كجود الدوقف الإجابي ابذاه اللغة العربية كالالتزاـ الدتتُ لنجاح تعليم اللغة العربية  -ُ
 من النواحي الدربوطة. كىذه النواحي ىي معلم اللغة العربية كمدير الكلية نفسو.
لعربية، إذا أمكن بحضور كجود القدكة بُ لراؿ كلية التعليم الدستخدمة باللغة ا -ِ
 الناطقة الإقليمية العربية كإف ما أمكن، كجود الفريق الدبتكر بُ بيئة التعلم.
 كجود التسهيلبت بُ قياـ الأنشطة اللغوية العربية. -ّ
                                                           
  ِْ) ص. ُٗٗٗفؤاد عبد اللطيف السرطاكم، البيئة كالبعد الإسلبمي، (عماف: دار الدستَة،  ّْ
 266 .mlH .… barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA ْْ

































إذا بست  الشركط بُ تكوين البيئة اللغوية فنجدىا على شكل الأحواؿ بُ الدقصف 
شاىدة التلفاز، كحتُ قراءة الجريدة، كبُ أك الدكاف، التحدث مع الأصدقاء، كحتُ م
 ْٓعملية التعليم بُ الفصل، كحتُ قراءة كتب الدرس كغتَىا.
 طريقة تكوين البيئة اللغوية -
 ْٔ: كما يلي يىتعددة ك الطرؽ الد تاج إلذلػيرل بشيؤم أف تكوين البيئة اللغوية 
كيسهل  إنشاء سكن الطالب كذلك ليكوف الطالب مركزين يف مكاف كاحد -ُ
خارج كقت  مراعتهم كإرشادىم كإقامة أنشطة عربية الدشرفتُ كالددرستُ لىع
 .الدراسة
 كمكاتب الدقصفـ باللغة العربية مثل فيها التحدث كالكلبالتي  تُماكالأ يتُتع -ِ
 .درسةلدا
 جتماعدارسية كالالداكضاع مناقشة الأ تعقد لقاءات عربية حيث افتتح -ّ
دركسة لدافوظة ك لمحا صطلحاتفردات كالدلدابينهم على ضوء الكلمات ك  كالسياسة
 بتَستماع كالتحدث كالتعالا كذلك لتدريب الطالب خارج الفصل الدراسي على
كضاع كاستماع ذلك من لأا اهالعربية بذ الشفهي عن انطباعاىتم باللغة
 .مبهأصحا
                                                           
 950 .mlh … kitiroeT naijaK kitsiugnilokisP ,reahC ludbA ْٓ
  ُْ)، ص. ََُِبالر،  –ية جاكا بشتَم، تكوين بيئة الدساعدة كتطويرىا بُ تعليم اللغة العربية (مالانج: الدقالة التي ألقيت بُ الدكرة التدريسية لدعلمي اللغة العرب ْٔ

































لسد  صطناعية كذلكة الايصة الدارسالحإقامة دكرة تعليمية للغة العربية خارج  -ْ
 تُالدارس كذلك لتزكيد ،ن قلة زمن حصة العربية داخل الفصل الدراسيثغرات ع
 .وجودة داخل الفصللدابثركة لغوية أكثر من الثركات 
الطالب  يث أف يتصرؼبح سبوعلأامن أياـ  تُيـو مع إقامة أنشطة عربية بُ -ٓ
ة طنشذه الأى م النفسية كالفنية من مسرحية كخطابات كمسابقات ككلميولذ
 .اللغة العربية بُ تُدرسلداك  تُشرفرشاد الدإت رعاية ك براللغة العربية ك ت ضوء بر
 .ماعةلجة اضرة بعد صلباالمح طابة بالعربية بُلخب على إلقاء اتدريب الطلب -ٔ
من  بطبع فيها كتب الطلبتبية حيث نشورات الطلبالدلبت أك لمجصدار اإ -ٕ
 .مانهىعلى أذتبادرة لدافكار الأت الكتابية عن تَانطباعات كالتعبالا
 بالعربية ككذلك اللوحات تُدرسلداعلومات من قبل نات كالدعلبصدار الإإ -ٖ
 .درسيةالد
 تُ.لفاتفقي اللغة العربية كالعقاب للمخعطاء الثواب لدإ -ٗ
 
 دراسات سابقة -ح
تعليم كتاب التعبتَ للمستول الثاني برت الدوضوع "بحث أجراه نوفياردم أمر الله  -ُ
طالب الإسلبمية بسورابايا ككلية الإماـ الشافعي بُ جامعة علي بن أبي 
يستخدـ ىذا البحث منهجا ،للدراسات الإسلبمية بجمبر (دراسة مقارنة)

































كصفيا، كأما التشابو بتُ ىذه الدراسة كالدراسة التي قاـ بها الباحث فهو أنهما 
 .يتًكزاف على دراسة مقارنة بتُ الدعهدين
 ت الدموضوعبر شريف أبضد زكي الجفرم بحث أجراه -ِ
 huburkubuG NsTM id 3620 mulukiruK nagned PSTK isarapmoK idutS"
 barA asahaB rajaleB isatserP sisilanA( atrakaygoY ludiK gnunuG neyalK
  .”)awsiS
 على يتًكزاف أنهما فهو الباحث بها قاـ التي كالدراسة الدراسة ىذه بتُ التشابو أما
 الدنهج.حوؿ  مقارنة دراسة
 بحث أجراه علي مهتدم برت الدموضوع -ّ
 ”nataleS aeroK nad namreJ id nakididneP metsiS fitarapmoK idutS“
التشابو بتُ ىذه الدراسة كالدراسة التي قاـ بها الباحث فهو أنهما يتًكزاف على 
 الدنهج كالتعليم.دراسة مقارنة حوؿ 
 الدموضوعبحث أجرتو يوليا إلؽا نور ديانا برت  -ْ
 NAMS aratna X saleK id 3620 mulukiruK isatnemelpmI isarapmoK idutS
 ojraodiS NAM nagned ojraodiS namaT 6
 
التشابو بتُ ىذه الدراسة كالدراسة التي قاـ بها الباحث فهو أنهما يتًكزاف على 





































 : اللمحة عن المعهدين نيالفصل الثا
 علي بن أبي طالب الإسلامي سورابايامعهد  - أ
 تاريخ موجز -1
 حوالر عشر سنوات ،علي بن أبي طالب الإسلبمية معهدقبل تأسيس 
بدعهد  ةفك عر الد، بً تأسيس مؤسسة لتعليم العلـو العربية كالإسلبمية ماضية
اعتمد منهجنا من الجامعة كاف سنتاف،   ة الدراسةفتًة مدبالإرشاد سورابايا. 
للئماـ بن سعود بالدملكة العربية السعودية. بدركر الوقت، أنتج معهد الإسلبمية 
اد العديد من الخرلغتُ الذين لديهم مهارات جيدة بُ اللغة العربية شعلي الإر 
 بُ خارج إماتعليمهم إلذ مستول أعلى،  همكالعلـو الإسلبمية. يواصل معظم
بُ الداخل مثل جامعة ليبياإما كما بُ الجامعة الإسلبمية بالددينة الدنورة ، ك   البلد
(معهد العلـو الإسلبمية كالعربية) بجاكرتا، كبُ العديد من الجامعات الإسلبمية 
 .الأخرل بُ إندكنيسيا
إلذ العلماء الدسلمتُ، ككشكل من أشكاؿ الاىتماـ  لحاجةبالنظر لشدة ا
الدعرفةلدديرم الدعاية الإسلبمية كالتزاـ الدديرين بتحستُ قدرة الطلبب ذكم 
 تمع،الدينية كالعربية باعتبارىا العاصمة الرئيسية على تلبية احتياجات المج
علي  عهدتمت ترقية مف ،بديناميات العصرالدطابقة وسيلة للنشر الإسلبمي الكك
 الدقررةبرت الرسالة  )IATSمعهد علي ابن أبي طالب الإسلبمي (اد إلذ شالإر 

































 / I.jDبجمهورية إندكنيسيا رقم: لدينية للوزارة التعليم الإسلبمي لددير عاـ 
 .سنوات ْ. مع فتًة الدراسة 22202574
الذم درس من معهد عالر  ىذا الدعهد الإسلبمي بدأت بداية تأسيس
ست مؤسسة أس ًٌ. فصوؿ دراسية (سنتاف) ْاللغة العربية بشكل مكثف لددة 
نهج من جامعة الإماـ بن سعودالدعتماد با ُٔٗٗاد بُ أكتوبر شعلي الإر 
بً الحصوؿ على إذف كوبتَتايس  ،ََِٔ سنةلدملكة العربية السعودية. بٍ بُ با
 .َُِٕمن ديسيمبر  ُٕسورابابا حتى لػصل على الرسالة الدقررة بُ اليـو  ْ
 الإسلامي: علي بن أبي طالب معهد رؤية -2
بُ لرالات اللغة العربية كالدين كالتعليم  ارائد اإسلبمي معهداكوف يأف  -أ)
 .الإسلبمي
بُ  يةالسلف ذات الطريقةبُ كلادة الجامعة الإسلبمية  اكوف رائديأف  -ب)
 .إندكنيسيا
 الإسلامي:  علي بن أبي طالبمعهد  مهمة -3
 ي.السلف بالدنهجتنظيم التعليم العالر الإسلبمي  -أ)
 .تدريس اللغة العربيةتكثيف الدعوة الإسلبمية من خلبؿ  -ب)

































كالعبادة  ،عالية بُ العقيدةذكم الجودة الكوادر كالؿ اجيالأطباعة  -ج)
الأنبياء كالرسل كخاصة بُ  ورثةكالأخلبؽ كغتَىا من العلـو الإسلبمية ك
 .لراؿ الدعوة كالتعليم
 رسمي ٌك إعداد عالد تعليمي إسلبمي متميز يفيد المجتمع عمومنا بشكل قانوني،  -د)
 .كالدؤسسات كالحكومة ،المجتمعإليو  اجتلػمعتًؼ بو ك ك ، 
 هدف -4
سورابايا يتضمن  الإسلبمي علي بن أبي طالب مهعد من تأسيس دؼالذ
 اصة.شيئتُ، كلعا الأىداؼ العامة كالخ
  العام دفاله -
 .لله تقيلدسلم الدؤمن كالدا يةبذديد شخص -أ)
السلف  يتمسكوف بدنهج إعداد الدعلمتُ كدعاة الإسلبـ الذين ىم -ب)
 ).(صحابة النبي صلى الله عليه وسلم
 الخاص دفاله -
 .ستقيمكالتقول الدلؽاف ذك الإ -أ)
 .كدعم السنة النبويةالكرلؽة الأخلبؽ ذك  -ب)
 ة.صحيحالقدرة على العبادة ذك ال -ج)

































إلذ  الابتدائية درسةكافية كإتقاف مواد الدناىج الدينية للمذك العلـو الدينية ال -د)
 الثانوية.
 .متع (التعلم النشط)الدنشط ك الالقدرة على خلق جو الفصل الدراسي  -ق)
 هم.فهم حالة الطلبب كل -ك)
إتقاف علم التعليم كمنهجية التعلم ككسائل الإعلبـ، حتى يتمكن الطلبب  -ز)
 .من فهم الدرس بسهولة
كبصيع  ،كالقادة ،كالطلبب ،لؽكن التواصل بشكل جيد مع الدعلمتُ -ح)
 .الطلبب كالمجتمع ككالدم ،موظفي الدؤسسات التعليمية
عقلية كاسعة، كفهم حالة إندكنيسيا كعاداتها، كالقدرة على الاستجابة  ذك -ط)
 .بدسؤكلية
  كإماشفويا إما الجيدة كالإلصليزية كالإندكنيسية، مهارات اللغة العربيةذك  -م)
 .مكتوبا
 .كثقافة التعلم كاستخداـ الدوارد التعلميةمناخ التعلم  تنميةقدرة على ال -ؾ)
 جيدا.كتقييم كتطوير برامج التعلم  ،كإدارة ،قدرة على تصميمال -ؿ)
 .كالطلبب كبصيع الإدارة الأكادلؽية ،قدرة على إدارة الفصوؿال -ـ)

































 على اللهالتوكل ك  عليم،صبر بُ التالك  ، كالإخلبص،عالرال الجهادركح  ذك -ف)
  .كحدهسبحانو كتعالذ 
 اللغوية الخريجين كفاءة -5
 علي بن أبي طالب معهدبكالوريوس بُ لالحد الأدنى لدعايتَ الكفاءة ل
 : ىو الإسلبمي
عقيدة أىل السنة  وكىكنفي الشرؾ)، الإلؽاف الحقيقي (دعم توحيد الله  -أ)
 السلف الصالح. كالجماعة كفقا لفهم
العبادة اليومية بشكل صحيح كفقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالابتعاد عن  ةلشارس -ب)
 .أفعاؿ البدعة
نفسو، كزملبئو، كتطبيق العادات الإسلبمية ك ، كرلؽة للهالأخلبؽ الذك  -ج)
 .اليومية
 ).ريعة كالأخلبؽ/الأدبشإتقاف نطاؽ الإسلبـ (الذم يشمل العقيدة كال -د)
 .ة الثانويةمدرسالد إلذالابتدائية لبمية للمدرسة الإسإتقاف الدواد  -ق)
 .الثانوية درسةالد إلذالابتدائية  مدرسة إتقاف مادة اللغة العربية للم -ك)
 .أجزاء ٕحفظ القرآف الكرنً على الأقل  -ز)
 .نواكم كالأحاديث من أحكاـللتُ عحفظ الحديث من أرب -ح)

































مع  كتوباإما مك  شفوياإما كالإلصليزية كالإندكنيسية  ،إتقاف اللغة العربية -ط)
 .جوانب اللغة
 .إتقاف مبادئ التعليم كمنهجيات الدين الإسلبمي كالعربية -م)
 .إتقاف التواصل كالدمارسة التًبوية -ؾ)
 .الطفل كآثارىا على التعليم شأةالقدرة على فهم مراحل ن -ؿ)
كموظفي الدعهد كالديهم، ك  ،لببكالط ،إقامة علبقات جيدة مع الدعلمتُ -ـ)
 .كالمجتمع
 .القدرة على كضع أنفسهم بشكل صحيح بُ البيئة التي يعيشوف فيها -ف) 
 مرجع التفكير -6
شخصية الإسلبمية الإف معهد على بن أبي طالب مساىم فعالر لبناء 
كغرس مبادئ الإسلبـ لشعب إندكنيسيا. كىذا بطريقة بناء نظاـ الدعهد الدتميز
 على أساس التوظيفية المحتًفة.  كلقد تأسس ىذا النظاـ على ثلبثة مبادئ: 
 التًبية كالتعليم 
 يالبحث العلم 
 الخدمة للمجتمع 

































بن أبي طالب جنبان إلذ جنب مع الجامعات الحكومية  يقامت معهد عل
خاصةن بُ  ،)SKSك الخاصة على تطبيق نظاـ الساعات الدراسية الدعتمدة (
ة أختَة حيث بست أكائلها بنظاـ مقٌرر. بٍ نظران إلذ الجمع يدراس نواتثلبث س
 ،بتُ ىذا النظاـ كالنظاـ الدعهدم الذم ٌبً بهما الوصوؿ إلذ نتيجة متميزة
فاختارت رئاسة  معهد على بن أبي طالب على لزافظة ىذا النظاـ ضمن 
 عمليتها التًبوية. 
بً استيعاب أنواع العلـو ك حٌل مشكلة   بٍ بتطبيق ىذا النظاـ الفعالر
م تهككذلك الدلبحظة على ترقية إمكانيا ،اختلبؼ سرعة التعلم بتُ الطلبب
بُ ينبغي أسرع لشا  مأف يتٌم دراسته النظاـ أيضان يستطيع الطلبب االدتنوعة. فبهذ
أربع سنوات. ك للطلبب أيضان فرصة كبتَة لتدريب الإمكانية ك ترقية خبرتهم. ك 
حتى قٌل عدد الراسبتُ بُ آخر مرحلة الدراسة. زيادةن على ذلك امتاز ىذا النظاـ 
 بهذين الأمرين :
 مناسبة عدد فصوؿ الدعهد -ُ
 مناسبة عدد المحاضرين الدعلمتُ -ِ
 فبهذه كلها بست العملية التًبوية كالحركة العلمية على أكمل مستوىها. 
 
 

































 مبادئ التربية -7
اعتبار العوامل الدذكورة بُ صفحة الأساس الدنطقي، لا يزاؿ  مع الأخذ بُ
سورابايا متمسكنا بدبادئ  معهد علي بن أبي طالب تنفيذ التعليم كالتدريس بُ
 :التعليم على النحو التالر
 الإلؽاف أك التقول مبدأ -أ)
يشدد ىذا الدبدأ على أف العملية التعليمية التي تتم على أساس نظاـ 
قيم الإلؽاف كالتقول، من خلبؿ ترؾ بصيع الأشكاؿ كإمكانية ظهور أعراض 
 :الجهود التي بذلت. قاؿ الله سبحانو كتعالذ أك لؽكن أف بررؽ القيم  فاجرة
:سا قىٍد أىفػٍلىحى مىن زىكَّاىىا كىقىٍد خىابى مىن دىسَّاىىا (الشمفىأىٍلذىمىهىا فيجيورىىىا كىتػىٍقوىاىى 
 )َُ-ٖ
 الدصادر الدرجعية أمبد -ب)
الدبدأ الثاني ىو نتيجة للمبدأ الأكؿ. لذلك، لا لؽكن الفصل بتُ
الإشارة إلذ سياسة التعليم كصياغة الدناىج كالتعليم التشغيلي، فضلبن عن 
شرع الله سبحانو كتعالذ (القرآف كالسنة  الأجهزة التعليمية، كيتعارض مع
 :قاؿ الله سبحانو كتعالذ .السلف الصالح) النبوية كفقنا لفهم

































كمن يشاقق الرسوؿ من بعد ما تبتُ لو الذدل كيتبع غتَ سبيل 
(سورة النساء:  .الدؤمنتُ نولو ما تولذ كنصلو جهنم كساءت مصتَا
 ).ُُٓ
 كالتًبية شفيةمبدأ الت -ج)
لدبدأ كجود تشفٌية، أم تطهتَ الإسلبـ من الأشياء يتطلب ىذا ا
ع خطواتهم. ا الدوحلة بوضوحو بُ بصيع المجالات. كىذا ىو كاجب العلماء كاتب
 :قاؿ النبي صلى الله عليه وسلم
لػىًٍملي ىىذى ا اٍلًعٍلمى ًمٍن كيلًٌ خىلىفو عيديليوي يػىنػٍفيٍوفى برىٍرًٍيفى اٍلغىاًلٍتُى كى اٍنًتًحاؿ"
 حابيصالدشكاة (حديث صحيح. انظر: م". ًلٍتُى كى تأىًٍكٍيلى الجٍىاًىًلٍتُى اٍلميٍبط ً
 ).ِْٖرقم حققو الشيخ الألباني  محمد بن عبد الله الخطيب التبريزم،تأليف 
بية، كىي تثقيف الدسلمتُ على تً كالتشفية ليست مثالية، كلكن مع ال
قاؿ الله .حابالإسلبـ، على أساس القرآف كالسنة ، كفقا لفهم الأص
 :سبحانو كتعالذ
ىو الذم بعث بُ الأميتُ رسولا منهم يتلو عليهم آياتو كيزكيهم كيعلمهم 
 )ِ. (الجمعة: الكتاب كالحكمة كإف كانوا من قبل لفي ضلبؿ مبتُ
 
 مبدأ الإنصاؼ -د)

































يشدد ىذا الدبدأ على أف دراسة أك الحصوؿ على الخدمات التعليمية 
الأغنياء كالفقراء، بُ المجتمعات ك ىو حق للجميع، من الرجاؿ كالنساء، 
، فسيكوف أطفالنا، إذا طلب العلمالحضرية كالريفية. إذا انتشر التوزيع بُ 
ب العلم طلحياتهم إف شاء الله. لأف يستطيعوف أف لػملوا ، مربه فواجهو ي
فريضة على   العلم كاجب ينطبق على أم شخص. قاؿ النبي صلى الله عليه وسلم: "طلب
، محمد بن عبد الله حابيصالم ةشكامصحيح. انظر: حديث ." (كل مسلم
 ).ُِٖلباني، رقم الأيخ الش والخطيب التبريزم، كحقق
 التعٌلم مدل الحياة -ق)
، فلب تنتهى فرصة ءلػث الدبدأ على عدـ برديد مدل التعلم للمر 
التعلم إلا بإنتهاء العمر، بل كالحياة كلها التعلم. قاؿ الإماـ الشافعي بُ شعر 
حرص سأنبيك عن تفصيلها ببياف، ذكاء ك لو: أخي لن تناؿ العلم إلا بستة، 
 كبلغة ك صحبة أستاذ كطوؿ زماف.
 فالدؤمنوف الدتقوف تكوف حياتهم كلها اجتهاد بُ ترقية أنفسهم بأم
اتبالعلم ترتقي حياة الإنساف بأنواع الإبداعمهارة كجدارة تنفع بو الناس. ف
درجاتهم، ليس عند الناس فقط بل عند الله  يالفعالية النافعة. كبذلك تتًق
يػىٍرفىًع اللََّّي الًَّذينى آمىنيوا ًمنكيٍم كىالًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى أقرب. فقد قاؿ الله تعالذ : 
 كىاللََّّي 
 )ُُ بدىا تػىٍعمىليوفى خىًبتَه (المجادلة : دىرىجىاتو
 
 التواضع -ك)

































اؼ التاـ بأف العلم حقيقةن عتً الاىذا الدبدأ على غرس التواضع ك لػث 
اده، فلب لػصل عليها إلا بإذنو فضل موىوب من عند الله لعبمنة كعطاء ك 
مىا عىلٍَّمتػىنىا ًإنَّكى أىنتى  قىاليوٍا سيٍبحىانىكى لاى ًعٍلمى لىنىا ًإلاَّ ىديو. قاؿ الله تعالذ: ك 
 .)ِّاٍلعىًليمي الحٍىًكيمي (البقرة : 
 الدنفعة ك الدصلحة -ز)
حركة علمية ينبغي أف يتأسس قيامها على ذاتيةك  فكل نشاط تربوم
بُ شأف ذلك : من حسن  الدنفعة ك الدصلحة. فقد قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم
 .تركو ما لا يعنيو (ركاه التًميذم) ءإسلبـ الدر 
 الأكلوية -ح)
ن كانت العلـو الشرعية لرموعة كاسعة، كأما الحياة قصتَة، فينبغي لد
التفقو فيها أف يهتم بدا ىو أكلذ ك أىم، حتى لايتضيع العمر. أراد التبٌحر ك 
فالتوحيد أكلذ أف يتفقو فيو الطالب قبل كل شيء. فقد قاؿ رسوؿ الله صلى 
عليو كسلم لدعاذ بن جبل عندما أرسلو إلذ اليمن : إنك تأبٌ قومان من  الله
كأٌني رسوؿ الله (متفقأىل الكتاب فادعهم إلذ شهادة أف لا إلو إلا الله 
اف ك التقول حاضران بُ  لغب أف يكوف اندماج قيم الإلؽ ،مع ذلكعليو). ف
لذلك ؿ عليو. دراسة علمية، كىو أكؿ الشيء ينبغي الحصو كل حركة ك 
الدنهج القونً حتمان لابد منو حتى تصبح العملية التًبوية فالتدبتَ الدتميز ك 
 فعالية مؤثرة.
 التوٌسط كالتوازف -ط)

































عادؿ لكل جانب من التدأ على برقيق التوسط كالتوازف ك لػث الدب
ًلكى كىكىذعملية تربوية. قاؿ الله تعالذ: جوانب الحياة كخاصة عند كل حركة ك 
النبيل يستطيع الدسلم أف  الدبدأ). فا بهذ ُّْأيمَّةن كىسىطان (البقرة:  جىعىٍلنىاكيم ٍ
الجدارة يضبط بتُ الغاية الدثالية ك يتجنب ك يلغى قضية التطرؼ ك أف 
ية التًبوية مقدرة على الجدارة الحالية. يعتٍ أف كل أنشطة ضمن العمل
 ستطاعة مع الجهود الكامل للوصوؿ إلذ أمثل الغاية. كالا
 الدناسبة على حقيقة الإنسانية -ؾ)
للحصوؿ على يفعلو الدؤىلوف لتًقية الطلبب ك  فالتًبية جهد مستمر ٌ
 مستول الجوىر الكبتَ طبقان على فطرتو الإنسانية. كيشمل ىذا الدبدأ على: 
 التًقية ك المحافظة على الفطرة السليمة -)ُ
لى الفطرة، فأبواه فقد قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد ع
يهودانو أك ينصرانو أك لؽجسانو (ركاه البخارم). ىذا الحديث 
يتضمن الإشارة بأف فطرة الإنساف حتُ يولد بُ الدنيا ىي التوحيد 
الخالص، كقد أعد الله لو الغريزة ك الديل النفسي إلذ التوحيد مع أنو 
كقد قاؿ أعلم منو. لػتاج إلذ الذدل ك الإرشاد ك المحافظة لشن ىو 
كىًإٍذ تعالذ بُ شأف الإنساف حتُ كاف بُ بطن أمو: الله سبحانو ك 
أىخىذى رىبُّكى ًمن بىًتٍ آدى ـى ًمن ظيهيورًًىٍم ذيرًٌيػَّتػىهيٍم كىأىٍشهىدىىيٍم عىلىى أىنفيًسًهٍم
ا عىٍن ىىذى ا أىلىٍستى ًبرىبًٌكيٍم قىاليوٍا بػىلىى شىًهٍدناى أىف تػىقيوليوٍا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإناَّ كينَّ 

































). كلتحقيق ىذه الشهادة النقية لػتاج ُِٕغىاًفًلتُى (الأعراؼ : 
الإنساف إلذ الدربي الدرشد المحافظ على فطرتو السليمة، ك إلا فالعدكؿ 
 عنو أسرع. 
 الإكراـ على شخصية الطالب  -)ِ
فالطالب كالأكلاد لكونهم إنسانان من بتٍ آدـ فقد أكرمهم الله 
هم العقل يتفكركف ك خلقو. فقد من الله علي تعالذ على سائر
ل العالذ من العقلبنية الثقافةحتى الوصوؿ إلذ الدستو يتنقدكف بو ك 
الحضارة. كمع ذلك فقد سٌخر الله عليهم سائر الدخلوقات على ك 
الأرض يستعملونها لقضاء حوائجهم كتكوف عونان لذم بُ برقيق 
لبينات لتَشدكىم إلذ سبيل عبوديتهم لله كحده. بٍ أرسل الله رسلو با
الذدل كليكونوا أسوةن لذم، حاملتُ رسالة الإلذية الحنيفة حتى يعٌلموف 
الناس بها ك يطبقونها على الأرض. فابهذه الأشياء كلها حينما 
يستطيع الإنساف أف يستخدمها للتمييز بتُ الحق ك الباطل ك الختَ 
من علـو الله  كالشر ك الصدؽ من الكذب ك حتى الحصوؿ إلذ العلم
تعالذ ك الكشف عن أسراره ك لطائفو لينفع بو الناس بصيعان. 
كبالعكس حينما لا يستطيع الإنساف أف يستخدمها للختَ بل أخطأ 
كىلىقىٍد ذىرىٍأناى ك اتبع ىواه انزلق بها إلذ أسفل سافلتُ. قاؿ الله تعالذ :  
نًٌ كىاًلإنًس لذىيم ٍ
نى الجًٍ
قػيليوبه لاَّ يػىٍفقىهيوفى ًبهىا كىلذىيٍم أىٍعتُيه لاَّ  ًلجىهىنَّمى كى ًثتَان مًٌ
يػيٍبًصريكفى ًبهىا كىلذىيٍم آذىافه لاَّ يىٍسمىعيوفى ًبهىا أيٍكلىػًئكى كىالأىنٍػعىاًـ بىٍل ىيٍم أىضىلُّ 

































أف  لذا التًبية ينبغي ،). إذفُٕٗأيٍكلىػًئكى ىيمي اٍلغىاًفليوفى (الأعراؼ: 
بأنعم الله  االطلبب ك لكرمهم حتى يعتًفو تكوف حافظةن ك راعيةن لعزة 
بُ ابتغاء مرضاتو كما  اك يتنافسو  االتى أعطاىا إياىم كحتى يتسابقو 
قاؿ تعالذ : ًإفَّ أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللًََّّ أىتٍػقىاكيٍم ًإفَّ اللََّّى عىًليمه خىًبتَه 
 ).ُّ(الحجرات: 
 التعريف بغاية حياة الإنساف -)ّ
أف يتلبزموا تعريف غاية الحياةمن كاجبات كل الدربي 
بسامان  بأف حياتهم بَ الدنيا لذا  اكحتى  يعتًفو  الحقيقية  على الطلبب،
غاية، ألا كىي برقيق العبودية لله كامتثاؿ أكامره مع اجتناب نواىيو. 
كأف لػافظوا على العلبقة الدتوافقة بتُ الخلبئق كالبشر كما قاؿ الله 
 .)ٔٓنَّ كىاٍلإًنسى ًإلاَّ لًيػىٍعبيديكًف (الذاريات: تعالذ: كىمىا خىلىٍقتي الج ًٍ
 تهم العلميةءالدطابقة لقدرة الطلبب ك كفا -)ْ
فالدطابقة تعتٍ الدناسبة ك الدلبئقة كىي أف تكوف مواد التًبية 
العلمية لدل الطلبب، مناسبةن لحالذم  كفاءةك التعليم مطابقةن لل
ف العملية التًبوية لررد نقل كطبيعتهم ك مفهومةن بلغتهم. كحتى لاتكو 
ن بأف أذىاف الطلبب كانت الدعرفات من ذىن إلذ أذىاف مع الظ
صلى الله عليه وسلم : ما دكف النظر إلذ خصائص الطلبب. فقد قاؿ النبي خالية ك 
أنت بدحدث قومان لا تبلغو عقولذم إلا كاف لبعضهم فتنة (ركاه

































بدنهج لد تبلغ عليها مسلم). فلب ينبغي أف يكلف الدربي بدواد أك 
عقوؿ الطلبب فتصعبوا، كلا بدا ىو دكنو فا بسللوا كتساىلوا. قاؿ الله 
في اٌللَّي نػىٍفسان ًإلاَّ كيٍسعىهىا (البقرة: تعالذ : 
 ).ِٖٔلاى ييكىلًٌ
 بناء الشخصية  -)ٓ
يعتٍ بذلك برقيق كاجبات الدربي بُ إرشاد الطلبب إلذ 
حتى أصبحت شخصيتهم  الحياة ك ما يستطيعو بُ كل جوانب أقصى 
صلى الله عليه وسلم : إلظا بعثتكاملة متميزة متحليةن بالأخلبؽ الكرلؽة . قاؿ النبي 
 لأبسم مكاـر الأخلبؽ (ركاه البخارم بُ آداب الدفرد). 
 مؤشرات الجدارات -8
 من النقاط التالية:  اانطلبقن 
الدعلموف إف ىدؼ بناء معهد علي بن أبي طالب ىو أف يتخرج منها  -
مية مثٌقفة قادركف على شخصية إسلبكفاءة علمية متميزة ك الدتؤىلوف ذك  
الدهارات لعلـو الشرعية كاللغة العربية ك النقد الأكادمي عالدوف باالتفكتَ ك 
التًبوية التعليمية بٍ كفاءة التعامل الإجتماعي الدناسبة للخدمة عند المجتمع 
 مية. الإسلبمي خاصة بُ لراؿ التًبية الإسلب
 .ىتماـ على معايتَ الجدارات العلميةالا -
 .الغرض العاـ لدعهد علي بن أبي طالب -

































نستنبط بأف ىناؾ أربعة جوانب لتشكيل الدنهج الدراسي بُ معهد علي بن أبي 
 طالب : 
 .أكلان : جدارة الشخصية كىي تعتٍ شخصية الدؤمن الدتقي
 .كالعالد الدثٌقفثانيان : جدارة التفكتَ النقدم الأكادمي  
التعليم  مهاراتلعلـو الشرعية ك اللغة العربية ك ثالثان : جدارة ككفاءة علمية بُ ا
 .تطبيقهاكالتدريس ك 
 .رابعنا : جدارة التعامل الإجتماعي
 ىذه الأربعة نفصلها بُ ما يلي :
 جدارة الشخصية كىي تعتٍ شخصية الدؤمن الدتقي -أ)
مستقيمان متحليان بالأخلبؽ الكرلؽة فلب أف يكوف الخريج مؤمنان متقيان 
يصل على ىذه الخصلة الفضيلة إلا من يتمسك بالإسلبـ حق التمسك.
 فتكوف سماتهم ك سلوكهم  ككونهم كما يلي:
 عالدان بالعلـو الشرعية الشاملة حتى لؽحو الجهل   o
 على يقتُ ك إلؽاف حتى لؽحو الشك o
 العناد  راضيان بجميع أحكاـ ك شريعة الله حتى لؽحو o
 خاضعان بجميع أحكاـ ك شريعة الله حتى لاينقلب عن طاعتو o

































 لسلصان لله كحده حتى لؽحو الشرؾ  o
 صادقنا آمنان حتى لؽحو الكذب o
 لزبان لله حتى لؽحو البغض كالكراىة o
 مشاىدان بنبٌوة كبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم o
 مقرٌان بالرسالة المحمدية متبعان لسننو  o
 جاء بو الرسوؿ محمد صلى الله عليه وسلممصدقان بكل ما  o
 لزبان لرسوؿ الله صلى الله عليه وسلم فوؽ بصيع الدخلوقات o
 مفضلبن لأقوالو صلى الله عليه وسلم قبل أقواؿ غتَه من الناس o
الصبر ص ك كمع بصيع لسلوقاتو (من الإخلبمتبعان لأخلبؽ النبي صلى الله عليه وسلم مع الله  o
 لعفة كالشجاعة كالإيثار الصدؽ كغتَ ذلك)الزىد كاالتواضع ك ك 
 متلبزمان بالإلؽاف حتى الدمات o
 مستقيمان على تطبيق شريعة الله أينما كاف o
 لزافظان على نفسو من الدعاصي كالضلبلات o
 منضبطان على العمل  o
 متحمسان متشٌجعان لتضحية نفسو ك بذؿ أموالو بُ سبيل الله o
 
 كالعالد الدثٌقفجدارة التفكتَ النقدم الأكادمي   -ب)
 فتفكتَ النقد الأكادمي تكوف سماتهم بُ ما يلي :

































 التفكتَ الإلغابي o
 التفكتَ التقدمي الحضارم o
 التفكتَ الإبداعي o
 التفكتَ الإنتاجي o
 التفكتَ الفتٍ الجمالر o
 التفكتَ الدتوازف o
 التفكتَ القانوني o
 التفكتَ النوعي o
 التفكتَ النموذجي o
 التفكتَ الإلصازم o
 بقالتفكتَ الدتطا o
 
مهارات التعليم كالتدريس جدارة ككفاءة علمية بُ العلـو الشرعية كاللغة العربية ك  -ج)
 فتكوف سمات ذلك: كتطبيقها
  .الإتقاف بُ العلـو الشرعية شاملبن ك تفصيلبن  o
 .كتابة مع الإتقاف بُ جوانبها اللغويةلدهارة بُ اللغة العربية شفهية ك ا o
 .تعليما)(أندراغوجيا كتربويا ك على مناىج التدريس السيطرة  o
و مع إجادة أنواع تقييمى تصميم نظاـ التعليم كتدبتَه ك ستيعاب علالا o
 .ستًاتيجية الشاملة الدتقدمةالإ

































الطرقات ليكوف معلمان مثاليان كأسوة حسنةن السيطرة على الإستًاتيجية ك  o
 .للطلبب
الدوصلة إلذ مة القدرة على تأديب أخطاء الطلبب على ميزاف الشريعة الحكي o
 .عدـ الإصرار على الخطأعتًاؼ النفس ك الا
 .القدرة على تطبيق بصيع مضموف الدنهج الدراسي  o
 .كسائل التدريسستطاعة على استخداـ الأدكات ك الاالإبداع ك  o
 .إكمالذادرة على اكتشاؼ إمكانية الطلبب ك الق  o
 .المجتمعالأسوة للطلبب ك ة على القيادة ك إظهار القدر  o
 جتماعي لتعامل الاجدارة ا -د)
القدرة على التواصل الدتميز مع بصيع الأساتذة الدوظفتُ كالآباء كالأمهات  o
 .كالمجتمع
 .إظهار الدودة كالربضة بتُ الخلبئق كالبشر o
 .التقمص العاتفي مع الآخرين o
 .التعاكف على البر كالتقول o
الدعاملة الإسلبمية مع مراعات العادات العرؼ ما لد يتعرض بدبادئ  o
 .سلبـالإ
 .الصدؽ كالأمافعلى أساس الختَ ك  القدرة على حل الدفاكضات o
 
 

































 مرحلة الدراسة -9
كانت مرحلة الدراسية بُ معهد علي بن أبي طالب ىي مرحلة 
- ٖساعات معتمدة، على مدل  َُٔ-ُْْالبكالوريوس، كىي تشمل على 
 دكر (لكل دكر نصف سنة)، يتضمن فيو من فرصة كتابة الرسالة الجامعية. ُْ
 برامج الدراسة -11
تنقسم مرحلة الدراسية إلذ برامج الدكر لدا فيها من بصلة الساعات 
الدعتمدة الدقدرة. فالإبساـ على ىذه الساعات تعتٍ الإبساـ على الدكر. فمرحلة 
-ُْْالبكالوريوس لاتنقضى إلا بعد إبساـ ىذه الأدكار التي كانت لرموعتها 
فهذه المجموعة ىي التي تسمى ببرنامج ردكد ما دكنها. الدساعات معتمدة ف َُٔ
 الدراسة.
يقضيو الطالب بُ كل  فبرنامج الدراسة تنقسم إلذ أقل البرنامج الذم 
يقسم ف عندما أراد الطالب أف يتٌم دراستو ضمن أربع سنوات،نصف سنة. ف
برنالرو إلذ بشانية برامج، كلا بذب أف تكوف مضمونها من الساعات الدعتمدة 
ساعات. زيادةن  َُٔ-ُْْدكر بل الأىم أف تكوف لرموعتها   متساكية بُ كل
على برنامج آخر يتعلق بخصوصية الدعهد، كيشمل على برفيظ القرآف ك تدريب 
 اللغة العربية ك البناء على البيئة الإسلبمية يوميان. 
 تتمة الدراسة -11
 تتم الدراسة بكاملها بعد استيفاء الشركط التالية:

































 .إبساـ برنامج الدراسة -ُ
 .أداء الواجبات التى أكجب الدعهد عليها -ِ
 
 متحانصورة العام للا -21
إف التقييم الشامل على تقدـ الطلبب ك ترقيتهم لاـز لدعرفة ما قد جٌر 
من التعٌلم ك التفقو مدل دراستو بُ الجامعة.  فالامتحانات آلة مستخدمة
 العلمية من الطلبب ضمن المجموعة الخاصة كىي كفاءةلتقدير ال
 تتضمن على:  -
 الامتحاف التكويتٍ -
 متحاف نصف الدكرا -
 الامتحاف التلخيصي -
 الامتحاف التطبيقي  -
 كتابة الرسالة الجامعية -
كقد جٌر الامتحاف برريريا ك شفهيا أك على شكل الندكة العلمية مطابقة 
للمادة ك مؤشرات الجدارات ك إبداع المحاضر.  زيادة على ذلك فا لمحاضر 
لإدارة الأكادلؽية على تسجيل شخصية كل طالب داخل يتعاكف مع مكتب ا
تًقية الطلبب الدتتدرجة كلها مسجلة فيها يستطيع الرجوعالخاصة. ف المجلدات
 إليها عند الحاجة. 

































 نظام التسجيل -31
بُ تسجيل تقديرات الطلبب ىو ما  عهدستخدمها الديفالنظاـ الذم 
 .  )NAP( القاعدةتقدير ك  )PAP(يسمى بتسجيل تقدير الدرجعية 
تقدير الطلبب على الدرجعية التعريف : فتقدير الدرجعية ىو أف يقاس  -أ)
رجعية تسمى بحٌد الأدنى منالدؤشرات التي حددت من قبلي. فهذه الدك 
ذا الحد أك بذاكز عليو فقد لصح ة العلمية. فمن بلغت كفائتو إلذ ىءالكفا
 الأدني. فأما تقدير القاعدة إلا فلب، فتجب الإعادة حتى الوصوؿ إلذ حد ٌك 
فهو أف يقاس تقدير الطالب على الآخر بُ الفصل أك بُ الدفعة، فهو  
يتكوف ىذا الدنحتٍ من تقديرات  يعتمد على الدنحتٍ الطبيعي للمقياس.
تاففعة الواحدة. فالحقيقتاف الدوجودالطلبب بُ الفصل الواحد أك بُ الد
ياس ىي الجملة الدتوسطة ك للمق تافعند الدنحتٍ الطبيعي مستخدم
 لضراؼ الدعيارم. الا
ستخداـ : يستخدـ تقدير الدرجعية ك تقدير القاعدة بُ بصيع البرامج كالا -ب)
تسجيل الدواد الدراسية لكل دكر. فتقديرات الطلبب نتيجة ك سمات على 
 العلمية لدل الطلبب ك تستطيع أف تيغتَ إلذ الدنحتٍ الطبيعي.  كفاءةال
 فيذ : بعد إبساـ حصة التعلم يشتًؾ الطلبب بُ أنواع من الامتحانات،التن -ج)
تتًكز إلذ  الدنحتٍ الطبيعي حيث يفسر الدعلم على  بٍ بعد ذلك تفتش ك 
لضراؼ الدعيارمكفاءة الطلبب شاملب. كتستخدـ الجملة الدتوسطة كالا
ة بل لتسجيل تقدير القاعدة. أما تقدير الدرجعية فلب يقاس بالجملة الدتوسط

































بحده الأدنى أعدت من قبل. فإذا كانت حقيقة التعلم ىي استيعاب الدواد 
الدرس ر فالحصوؿ عليو كاجب. فالحٌد أعده الدعلم قبل إلقاء على الحد الدقد ٌ
على أقل درجة  مع مراعات أىداؼ التعليم كحتى يكوف تقرير الحد معتمدا
د لنجاح واالد لبن كاف الحد الأدنى بُ إحدلمثستيعاب كأقصاىا. فالا
لفرؽ بتُ العلمية. فهذا ىو ا كفاءة%  من الَٗالطالب ىو استيعاب 
القاعدة، فلب يقاس تقدير الطالب بتقدير صاحبوتسجيل تقدير الدرجعية ك 
 . كيكوف الحصوؿ عليو بالامتحافكفاءةبل بحٌد أعٌد من قبل حسب ال
مراحل التعلم التلخيصي. فالامتحاف التكويتٍ يكوف أثناء التكويتٍ ك 
فتستخدـ نتيجاتها للتقدير الدرجعي فييعرؼ حاجة الطالب للمساعدة أك 
استغنائو عنها. أما الامتحاف التلخيصي فيكوف بُ آخر مراحل التعلم حتى 
 إلذ أم درجة بً استيعاب الدواد.رؼ الحاؿ الأختَ مقارنة بالأكؿ ك يع
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 55 – 65 2270 – 6276 -C راسب
 25 =< 5276 =< D راسب
 
تيار أحد من ىذه أما التسجيل الأختَ لإلصازات الأكادلؽية فالدعلم لستَ بُ اخ
حيث تتًكز كلبن منهٌن على نقاط لستلفة إما أف تكوف بُ  الطريقات الثلبث
الامتحاف التكويتٍ أك بُ امتحاف نصف الدكر أك بُ الامتحاف الأختَ فيكوف 













 2226 2226 225 223 220 الأكؿ
 2226 2226 225 250 250 الثاني 
 2226 2226 255 223 256 الثالث
 
 

































 معهد عمر بن الخطاب - ب
 تاريخ موجز -ُ
، بً بناء الدكتب التعاكني بتُ ُِٗٗينايتَ  ُُكانت بُ 
الرئاسة الدركزية لجمعية المحمدية مع المجتمع دارالٌبر، كىي مؤسسة تتًكز بُ 
التًبوم ك الإجتماعي. بٍ تقدمت ىذه العلبقة تنفيذ الدشركع الإنساني ك 
 ِٖبُ   )FCMA(التعاكنية إلذ أف بً بناء مؤسسة مسلمى آسيا الختَية
مشركعها بجاكرتا، كما زالت ىذه الدؤسسة تتًكز بُ تنفيذ  ََِِيونيو 
 جتماعي. الإنساني ك التًبوم ك الا
بٍ بً تسجيل الدؤسسة بُ كزارة الحكم ك الحقوؽ الإنسانية
لجمهورية إندكنيسيا بعد الحصوؿ على تزكية العملية من قبل لرلس 
جتماعية بٍ كزارة الأعلى للعلماء الإندكنيسيتُ بٍ كزارة الشؤكف الا
الشؤكف الدينية. فكيوف بهذا التسجيل الرسمي عونان على تنفيذ الدشركع 
جتماعي كسط المجتمع ك حتى بنيت عليها الإنساني ك التًبوم ك الا
أما معهد عمر بن الخطاب قد بً تأسيسو بُ ات الإنسانية النبيلة.العلبق
سنة كاحدة كألفتُ بالددة الدراسية أربعة مستويات، كأيضا بُ ىذا الدعهد 
 فصل بسهيدم أم فصل إعدادم للمستول الأكؿ.
إف برنامج اللغة العربية كالدراسة الإسلبمية أحد من أنواع البرامج 
الدراسية الذم قدمتو قسم التًبية كالتعليم لدؤسسة مسلمى آسيا الختَية 
متعاكنان مع الرئاسة الدركزية لجمعية المحمدية، الابراد الإسلبمي الجمعيات
عاة الدتؤىلتُ الأخرل بُ إندكنيسيا. يهدؼ البرنامج اخراج العلماء كالد
بُ شتى الفنوف من العلـو الشرعية مع القدرة على البحث كالتنمية لخزانة 

































العلـو الإسلبمية زيادة على الكفاءة اللغوية بُ التًبصة كالحوار. يقصد 
البرنامج أيضان اخراج الدعاة الإسلبمية قادركف على نشر العلـو العربية 
نية مناسبان للواقع مطابقان كالإسلبمية كحٌل الدشكلبت كالدسائل الدي
للحاؿ. بٍ للحصوؿ على برقيق ىدفو يقدـ البرنامج ثلبثة الدشركع من 
 الإمتيازات بُ ما يلي:
تركيز الطلبة للحصوؿ على استيعاب العلـو داخل البيئة التًبوية 
الدتميزة حتى انتتج منها الخرلغوف الدتؤىلتُ قادركف على حٌل 
 .مناسبان للواقع مطابقان للحاؿالدشكلبت كالدسائل الدينية 
تقدنً لظوذج التًبية ك التعليم الدتفوؽ حتى استقبلو الناس كتابعو  
 م.مية الأخرل ذات البرنامج الدتساك الدعاىد الإسلب
تشكيل البيئة التًبوية الفعالية الدتميزة الدساعدة على تطبيق اللغة العربية 
مثل الدكتبة كالدسكن كالدعمل كالعلـو الإسلبمية باحضار الوسائل الدرافقة 
 الحاسوبي كاللغوم.
 هدف -2
تهدؼ الدؤسسة فتح باب العمل للمتبرعتُ الراغبتُ بُ أداء 
كاجباتهم الإنسانية كالإجتماعية كتدبتَىا بشكل متميز. فتكوف الدسالعة 
بالعمل التطبيقي كالنظرم كالإنفاؽ كغتَ ذلك لشا يساعد على تنفيذ 
صوؿ على برقيق ىدفها تقـو الدؤسسة بأنواعالدشركع الدخطط.  بٍ للح
 الدشركع بُ ما يلي:
 بُ لراؿ التًبية -ُ

































 بناء كتدبتَ الدعاىد الإسلبمية لتعليم اللغة العربية كالعلـو الإسلبمية -
 بناء كتدبتَ الدعاىد الإسلبمية لتحفيظ القرآ الكرنً -
 بُ لراؿ الإنسانية -ِ
 كالضعفاء كالدهجورينبناء كتدبتَ ديار الأيتاـ لدساعدة اليتامى  -
 تقدنً الدساعدات للضحايا عند حصوؿ الكوارث -
الكساء ،التمر ،تدبتَ كتوزيع التبرعات السنوية (الأطعمة -
 كالأضحية)
 بناء كتدبتَ مراكز الصحية كالعلبجية كمنازؿ الأمومة -
 برضتَ الدياة لدائرات لزتاجة إليها -
 بُ الشؤكف الدينية -ّ
 بناء الدساجد -
 سلبمية إلذ زكايا البلبدإرساؿ الدعاة الإ -
 بصع كتوزيع الزكات كالإنفاؽ كالصدقة
 رؤية معهد عمر بن الخطاب سورابايا -4
الدؤسسات بُ فتح القنوات الختَية كتوفتَ  أحد الدعهد كوفأف ي
الفرص لأكلئك الذين يرغبوف بُ برقيق الأىداؼ كالالتزامات الاجتماعية / 
قياـ بهذه القنوات الختَية من الأخلبقية من خلبؿ ىذه الدنظمة. لؽكن ال
خلبؿ العمل التطوعي من خلبؿ العمل، كالدعرفة، كالدسالعات الدالية، 
ج الدسالعة أك رعاية كالأعماؿ التجارية أك عن طريق تلقي الختَية كالبرام
 الدؤسسة. برامجالدشاريع ك 

































 معهد عمر بن الخطاب سورابايا همةم -5
الاجتماعية بُ المجتمع قدر مسالعة بُ إلغاد حل فعاؿ للمشاكل 
الإمكاف. بُ ىذه الحالة يتم ذلك بأكثر الطرؽ كفاءة كبزطيطنا كمهنية. لغب 
لأف التزاـ ىذه الدؤسسة ىو استخداـ  ،عدـ إىدار الأمواؿ أك الأعماؿ
 .الصناديق الختَية لتحقيق أىداؼ الدؤسسة
 متحانصورة عام للا -6
ترقيتهم لاـز لدعرفة ما قد إف التقييم الشامل على تقدـ الطلبب ك 
جٌر من التعٌلم ك التفقو مدل دراستو بُ الجامعة.  فالامتحانات آلة 
 العلمية من الطلبب ضمن المجموعة الخاصة كىي كفاءةمستخدمة لتقدير ال
 تتضمن على: 
 يمتحاف نصفا -
 نهائيامتحاف  -




































 منهجية البحث - أ
 مدخل البحث ونوعو -1
نوع ىذا البحث وصفي بأنو أسلوب من أساليب التحليل الدركز على معلومات كافية   
ة، وذلك من أجل الحصول ددودقيقة عن ظاىر أو موضوع لزدد، أو فترة أوفترات زمنية لز
ينسجم مع الدعطيات الفعلية للظاىرة. وفي على نتائج علمية، ثم تفسيرىا بطريقة موضوعية بما 
تعريف آخر أنو وصف دقيق وتفصيلي لظاىرة أو موضوع لزدد على صورة نوعية أو كمية 
رقمية. فالددخل الكيفي يصف الظاىر ويوضح خصائصها، أما الددخل الكمي فيعطينا وصفا 
هج بحثو، أما كون واختار الباحث الددخل الكيفي في من 1رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة.
 البحث كدراسة مقارنة فإنها من أنماط البحوث الوصفية.
 خطوات البحث -2
 سار الباحث في كتابة ىذا البحث على الخطوات التالية: 
 تحديدىا. على الشعور بمشكلة البحث وجمع معلومات وبيانات تساعد )1
و أكثر من تحديد الدشكلة التي يريد الباحث دراستها وصياغتها بشكل سؤال لزدد أ )2
 سؤال.
 اختيار العينة التي ستجري عليها الدراسة. )3
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 571)، 8002رجاء وحيد ديدري، البحث العلمي أساسيتو النظرية وممارستو العملية (دمشق: دار الفكر،  

































يختار الباحث أدوات البحث التي يستخدمها في الحصول على الدعلومات كالدقابلة  )4
الاختبار، وذلك وفقا لطبيعة مشكلة البحث، ثم يقوم بتقنين ىذه و الوثائق و  الدلاحظةو 
 الأدوات وحساب صدقها وثباتها.
 الدعلومات الدطلوبة بطريقة دقيقة ومنظمة.القيام بجمع  )5
 الوصول إلى النتائج وتنظيمها وتصنيفها. )6
 تحليل النتائج وتفسيرىا واستخلاص التعميمات والاستنتاجات منها. )7
 لرتمع البحث وعينتو -3
لرتمع البحث في اللغة ىو عدد السكان، وأما في الاصطلاح فهو لرتمع أو  
يضا وحدة التحليل مثل الإنسان والشركة فردي من كل موضوعات البحث تسمى أ
وقال سوغيونو لرتمع البحث ىو التعميم الذي يتكون من  2ووسائل الإعلام وغيرىا.
الكائن أو الدوضوع الذي لديو بعض الصفات والخصائص الدعينة التي حددىا الباحثون 
الطبيعية  لتعليمها ثم الاستنتاج منها. والمجتمع ليس من الناس فقط، بل من الكائنات
لرتمع ىذا البحث ىو جميع الطلاب بمعهد علي بن أبي طالب  3والأشياء الأخرى أيضا.
 معهد عمر بن الخطاب بسورابايا.و الإسلامي بسورابايا 
أما العينة ىي فئة تمثل لرتمع البحث أو جمهور البحث، أي جميع الدفردات  
خاص أو الأشياء الذين يكونون الظاىرة التي يدرسها الباحث، أو جميع الأفراد أو الأش
 والعينة الجيدة تمثل المجتمع الأصلي كلو بقدر الإمكان. 4موضوع مشكلة البحث.
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" في معهد بخذ الباحث لرموعة من طلاب الدستوى الرابع فصل "أبناء على ذلك، 
 "الفترة علي بن أبي طالب الإسلامي ولرموعة من طلاب الدستوى الرابع فصل
 د عمر بن الخطاب بسورابايا كعينة البحث.في معه ية"الصباح
 بيانات البحث ومصادرىا -4
في البحث الوصقي كانت البيانات الأساسية ىي أقوال وأفعال، فما يزيد من  
بمنهج تعليم ذلك فهو الزائدة. أما البيانات التي يحتاج إليها الباحث فهي كل ما يتعلق 
 الدعهدين. ىذينالنحو في الدستوى الرابع في 
 ولجمع تلك البيانات، قرر الباحث مصادرىا كما يلي:
 لزاضر مادة علم النحو من كل الدعهد. -1
 التعامل بين الطلاب والمحاضر أثناء تعليم مادة النحو. -2
 تقتصر أدوات جمع البيانات لذذا البحث بالأمو الآتية وىي: 
 الدلاحظةأ) 
الطلاب اللغوية، بالإضافة  ويراد ىنا أن يقوم الباحث بملاحظة أحوال التعليم وكفاءة
 نات مكتوبة.اإلى أمور تستفاد منها الدعلومات ثم ينقلها إلى بي
 الدقابلةب) 
تعد الدقابلة من الطرق الرئيسية لجمع الدعلومات في البحث الكيفي، فعن طريقة 
الدقابلة يستطيع الباحث أن يتعرف أفكار ومشاعر ووجهات نظر الآخرين، كما 
الباحث من إعادة بناء الأحداث الاجتماعية التي لم تلاحظ  تمكن ىذه الطريقة
  5مباشرة.
 لزاضر مادة النحو، والددير ونائبويقدم الباحث أسئلة تستدعى الجواب إلى 
. أما الأسئلة التي معلومات جديدة تدعم ىذا البحث إخبارحيث يتمكن منهم 
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 .93)، 9002ان: مكتبة المجتمع العربي، ثارثر أحمد غباري، البحث النوعي في التربية وعلم النفس (عم 

































ن الدعدين، وأىداف يقدمها الباحث فهي حول أىداف تعليم اللغة العربية في ىذي
تعليم علم النحو فيهما والدقارنة بين تعليم علم النحو فيهما والدعاىد السلفية، وطريقة 
تدريس مادة علم النحو الدستخدمة، ولزتوى الدادة، والوسائل الدستخدمة أثناء 
 التعليم وأنماط التقويم فيهما.
 
 الوثائقج) 
في البحث الكيفي تحليل الوثائق. الطريقة الأساسية الثالثة لجمع الدعلومات 
 ويراد بالوثائق ىنا الدنهج، واللمحة، وكتاب السلسلة. الوثائق ىي جمع وثيقة،
 د) الاختبار
الطريقة الأساسية الثالثة لجمع الدعلومات في ىذا البحث ىي اختبار، يقوم 
 الباحث باختبار الطلاب بالأسئلة النحوية الددروسة لدعرفة كفاءة الطلاب.



































 عرض البيانات وتحليلها
 
معهد علي بن أبي طالب الإسلامي تعليم مادة النحو عند  منهجالمبحث الأول: 
 .بسورابايا ومعهد عمر بن الخطاب بسورابايا
 
، نحو من كلا ابؼعهدينالمحاضر بؼادة ال بؼعرفة ىذه القضية، قام الباحث بدقابلة
وحسن اليقتُ، م. كرئيس قسم تعليم اللغة العربية بدعهد علي بن أبي طالب ودوني سيبتي، م.  
كنائب مدير معهد عمر بن ابػطاب، وأبضد مستعتُ، م. ككاتب قسم تعليم اللغة العربية
للشرح  د عمر بن ابػطاببدعهد علي بن أبي طالب ومحمد ألفتُ كرئيس قسم التعليم بدعه
 1.مادة النحو منهجحول 
في ىذين  من ابؼقابلة أعلاه، تم ابغصول على بيانات تفيد بأن ابؼنهج ابؼستخدمو 
م اللغة يتعل سلسلة لإشاارة لى  كتاببانفسو، أي  وى لغة العربية كانم اليتعلل ابؼعهدين
ارح ، شرحابؼنهج. بالنسبة للاختلاف ىو ال ااتمل علىالعربية، لأن الكتاب ابؼستخدم قد 
ما حدث  خالف عنو ،SKS بؿتويات ابؼنهاج وعّدبؽا وفًقا بؼقياس معهد علي بن أبي طالب
 الذي لمنهجط ما كان في الكتاب. بالنسبة لتابع بالضب في معهد عمر بن ابػطاب الذي
 :ما يلي فهو كتاب السلسلةفي   يكتب
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ربية بصفتها بوابة لنشر الثقافة الإشسلامية، فوزّع ابؼفهومات راعى ابؼنهج تقديم اللغة الع
الإشسلامية في ثنايا الكتب اللغوية، ورّكز على ابؼعلومات وابؼفهومات الدينية في الكتب 
الدينية، لكي يكون الكتاب اللغوي كتابا في الثقافة الإشسلامية، ويكون الكتاب الديتٍ كتابا 
في ابعانب الديتٍ على الضروري مما يجب على ابؼسلم معرفتوفي تعلم اللغة العربية، واقتصر 
 من أمور دينية.
) 71ووزّع الكتب على أربعة مستويات (مراحل) كل مستوى فصل دراسي ( 
ساعة، أي أربعة فصول دراسية مدتها سنتان دراسيتان في برنامج  59أسبوعا، كل أسبوع 
مرحلة الأساس في تعلم اللغة، وابؼستوى الثالث مكثف، ويدكن أن يعد ابؼستوى الأول والثاني 
والرابع مرحلة التخصص التي يتوسع فيها الدارس في اللغة العربية والعلوم الدينية، لى  مستوى 
 يدكنو من الدراسة في كليات الدراسة العربية في بؾال الشريعة الإشسلامية واللغة العربية.
سبوعا أمر تقديري مرىون بتوافر ) أ71وبرديد ابؼستوى الواحد بفصل دراسي ( 
اروط التنفيذ، ويدكن يدرس في مدة أكثر من ذلك لذا كان برنامج الدراسة غتَ مكثف، أو
لم تتوافر اروط التنفيذ مثل (الساعات في الأسبوع، وعدم تفرغ الدارستُ، وضعف تأىيل 
 ابؼعلمتُ، ونقص الوسائل ابؼعينة).
أىداف خاصة، من خلابؽا تقرر المحتوى، ولكل مستوى من ابؼستويات الأربعة  
وطريقة عرضو، وفي مقدمة كتب ابؼستوى الأول والثاني والثالث عرضنا بؼا يختص بع كل 
 مستوى، وىنا نعرض عرضا موجزا للمستوى الرابع.
 

































ابؼستوى الرابع ىو نهاية البرنامج، يصل فيو الدارس لى  أكبر معجم لو، : المستوى الرابع
 اك راعى ابؼنهج أن يضمن ىذا ابؼستوى قدرا كافيا من الثقافة العامة.ومن أجل ىذا وذ
 العناصر اللغوية - أ
الأصوات: أصبح الدارس مع نهاية ابؼستوى الثاني وبداية ابؼستوى الثالث -1
قد اكتسب القدرة الكافية على لنتاج الأصوات العربية ولم يعد بشة حاجة 
تنمية الدقة في ىذه  لى  تقديدها مرة أخرى بصفة منهجية حيث يدكن
 ابؼهارة من خلال ابؼواد اللغوية والدينية.
 1113ابؼفردات: بلغت ثروة الدارس فذ ىذا ابؼستوى (ثلاثة آلاف)  -9
مفردة منها (ألف) في ابؼادة الدينية، والباقي في سائر ابؼعارف، وقد 
شملت ىذه الثروة بصيع المجالات ابؼعرفية الضرورية في ابغياة اليومية 
قافة اللغوية والأدبية والعامة، فجاءت كلمات وافية في التاريخ والث
والأدب والبلاغة، وأخرى كافية في الثقافة العامة (ابعغرافيا والأحياء،
والطبيعة والصحة والإشعلام والسياسة والتجارة ... للخ)، وأصبح معجم 
الدارس واسعا فسهل تقديم النصوص في ىذا ابؼستوى دون جهد يذكر، 
 مادة الأدب لصعوبتو، والتاريخ بعدتو.عدا 
التًاكيب النحوية والصرفية: يصل الدارس في ىذا ابؼستوى لى  معرفة  -3
بصيع القواعد النحوية والصرفية الأساسية تطبيقا ونظريا (عدا الشواذ 
ونوادر الاستعمال) حيث استكمل في ىذا ابؼستوى ما لم يدرسو في 
ل ابؼعقدة وابؼتممات غتَ الشائعة ابؼستويات السابقة، ويشمل ذلك ابعم

































أو التي تستوجب دراستها التدرج في الدراسة حتى الوصول لليها وقد 
 أصبح الدارس في ىذا ابؼستوى قادرا على صياغة ابؼصادر وابؼشتقات.
 
 ابؼهارات - ب
الاستماع وبنهاية ابؼستوى الرابع يستطيع الدارس أن يستمع ويفهم ما  -1
ة الفصيحة، وأن يفهم المحاضرات يدور حولو من مناقشات باللغ
%، 18والندوات والبرامج الإشذاعية ابؼرئية وابؼسموعة بنسبة لا تقل عن 
وأن يديز ابعمل ذات ابؼعتٌ القريب، وأن يقدر على ابؼتابعة والربط 
 والتفستَ والتحليل.
رية وصامتة ىو نهاية البرنامج أن يقرأ قراءة ج القراءة: يستطيع الدارس في -9
يقرأه بإدراك معانيو من خلال السياق بسرعة عادية مع فهم  مع فهم ما
 الأفكار ابعزئية والتفاصيل، ولدراك العلاقات ابؼكونة للفكرة الأساسية.
ويستطيع أن يقرأ نصا غتَ مشكول بنسبة عالية من الفهم وأن يعتمد 
على نفسو في قراءة الكتاب خارج الفصل (القراءة ابغرة)، وأن يقرأ 
%، وأن يقرأ 18بية غتَ ابؼخصصة لو قراءة ذاتية بنسبة فهم الكتب العر 
%، وأن يقرأ الصحف بنسبة فهم 19الكتب الدينية بنسبة فهم قدرىا 
%، وأن يقرأ الكتب الأدبية والقصص ونحوىا بنسبة فهم 18قدرىا 
 %.18قدرىا 

































الكتابة (الإشملاء وابػط): يكون الدارس بإنهاء ىذا ابؼستوى قد عرف  -3
د الكتابة العربية معرفة نظرية وتطبيقية، مع تدريبو على أنواع بصيع قواع
ابػطوط العربية ابؼشهورة بحيث يستطيع أن يكتب في سلاسة ولجادة 
ووضوح دون أخطاء تذكر وبخط حسن وأن يكتب في الدقيقة عشرين 
كلمة على بسلى عليو، وأن يصحح لملاء ما كتبو الآخرون ويفهمو، 
 أن يكتبوا بخط بصيل.ويستطيع بعض الدارستُ 
التعبتَ ابؼكتوب: يصل الدارس في نهاية البرنامج لى  تركيب ابعمل تركيبا  -4
صحيحا وصياغتها، والقدرة على التعبتَ في اتى ابؼوضوعات، ويدهر في 
الوصف والتحليل والاستدلال والتعبتَ عن الشيء الواحد بتًاكيب 
سية وابؼعنوية وعن عديدة، ويستطيع أن يكتب عن نفسو في المجالات ابغ
مشاعره وخبراتو، وأن يسجل أفكاره وخواطره، ويكتب مقالا في موضوع 
ما، أو خطبة أو كلمة في ابؼناسبات العامة، وأن يلخص بؿاضرة بظعها،
وأن يتخّيل قصة في المحيط اليومي ويكتبها، وأن يشرح نّصا أدبيًّا، 
موضوعا تعبتَياًّ في  ويتذّوق الأساليب الأدبية ويحاول بؿاكاتها، ويكتب
 موضوع ما، ويصبح قادرا على التفكتَ مباارة باللغة العربية.
التعبتَ الشفوي: يستطيع الدارس في نهاية البرنامج أن يخطب ويعظ (في  -5
حدود بطس دقائق)، وأن يقتبس من الثقافة الدينية والأدبية، وأن 
يتحدث في (حدود بطس دقائق) في موضوعات دينية واجتماعية 
 وعامة، وأن يتحدث في ابؼناسبات العامة والاحتفالات.

































يكون الدارس قد تم تدريبو على استعمال ابؼعاجم اللغوية ابؼختلفة  -بنهاية ابؼستوى الرابع: 
 في طريقة عرض ابؼادة اللغوية.
 قد تأىل للتعامل مع أمهات الكتب في اللغة والشريعة. -
ابؼعرفة يعينو على التفاعل الاجتماعي،أن ما حصل عليو من ثقافة في اتى ميادين  -
 مع الأحاديث ابعارية.
 على التًبصة من العربية لى  لغتو الأم والعكس. -لى  حد ما–أنو اصبح قادرا  -
 
 ، فعلى سبيل ابؼثال يجببرقيقو كلود يمن تأك الم يتمكنفكان ابؼعهدان ، هدفللبالنسبة 
، فهما لا يتأكدان من أن يتمكن مفردة 1113 واأن يحفظ على طلاب ابؼستوى الرابع
 مفردة بالضطب، بل على جهد الطلاب وقدرتهم على حفظها. 1113الطلاب من حفظ 
ىذه بزالف عن بعض ابؼعاىد السلفية الإشسلامية في جاوى الشرقية التي تهتم بدادة  
 النحو أكثر من ابؼهارات الأخرى.
 
 مادة النحو للمستوى الرابعأوجه التشابه والاختلاف في تطبيق تعليم  المبحث الثاني:
 .معهد علي بن أبي طالب الإسلامي بسورابايا ومعهد عمر بن الخطاب بسورابايافي 
 
أندي فهمي، م. كمحاضر مادة النحو أحد لة بؼعرفة ىذه القضية، قام الباحث بدقاب
صفان، الليسانس كمحاضر مادة النحو أبضد للمستوى الرابع بدعهد علي بن أبي طالب و 
.مادة النحو للمستوى الرابعحول تطبيق تعليم  للمستوى الرابع بدعهد عمر بن ابػطاب

































وفضلا عن ذلك، قام الباحث أيضا بدقابلة حسن اليقتُ، م. كرئيس قسم تعليم اللغة العربية 
بػطاب، وأبضد بدعهد علي بن أبي طالب ودوني سيبتي، م. كنائب مدير معهد عمر بن ا
مستعتُ، م. ككاتب قسم تعليم اللغة العربية بدعهد علي بن أبي طالب ومحمد ألفتُ كرئيس 
 9قسم التعليم بدعهد عمر بن ابػطاب لإشثبات وتأكيد ما قالو المحاضران.
 
علي بن أبي  معهد ، تم ابغصول على معلومات تفيد بأنأندي فهمي مقابلةمن 
لى  جانب  يستخدم كتاب السلسلة لفصل الرابعل النحوعلم  في تدريس الإشسلامي طالب
قامو  تم تدريسها، في حتُ بدأ تفرد الكتاب بالسرد،ياستخدام كتب أخرى تدعم ابؼادة التي 
لن المحتوى الذي يشرح بو المحاضر مأخوذ من ابؼصادر  مابؽو قب، حسن اليقتُ وأبضد مستعتُ
 ما ااء المحاضر.
وقد  السلسلة ابؼستخدم باكت تابعفبن ابػطاب  عمر معهدأما أبضد صفان قال لن 
أضاف لليو محمد ألفتُ بأن  .يزيد بابؼادة خارج كتاب السلسلة التي تتعلق بابؼادة ابؼنشودة
الإشطلاق، ىناك زيادة من المحاضر، وقال دوني سيبتي، م. لن  المحتوى ليس من الكتاب على
ريس المحدودة، وبعض الطلاب لايفهمون المحتوى ىو جاء من الكتاب فقط، لأن ساعة التد
مباارة. من ىذه ابؼقابلة يوافق الباحث ويرى أن المحتوى ليس من الكتاب فحسب، بل 
 ىناك زيادة تتعلق بالمحتوى من المحاضر.
                                                 
 يونيومن  13في اليوم ، وأبضد صفان 9119من أبريل  3وحسن اليقتُ، م. في اليوم  9119من أبريل  51اليوم بست ابؼقابلة مع دوني سيبتي، م. في 8
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ستخدم ي ونقال أندي فهمي ل، في معهد علي بن أبي طالب لوسائلفيما يتعلق باو 
، خبرات الطلاب زيادةومعمل اللغة ل fdpوالقوة ،  ةطنقو ، ةالسبور  مثل، لالعديد من الوسائ
 أندي فهمي، م. اقابؽ بنفس الإشجابة التيحسن اليقتُ، م. وأبضد مستعتُ، م.  قامو 
ة في أثناءستخدمأن الوسائل ابؼفأما معهد عمر بن ابػطاب كما ارح أبضد صفان 
، وكان دوني سيبتي، الدراسيةم في الفصول يكدعم التعل  سلسلةب الاكتو ةالسبور  التعليم ىي
 م. ومحمد ألفتُ قاما بنفس الإشجابة.
ستخدم قال أندي فهمي لنو ي، في معهد علي بن أبي طالب بالنسبة لطريقة التدريس
طة التي يلابػ ةقيوالطر  ،)والطلاب يهتمون بو شرحبالالمحاضر قام ( الواحد ب الابذاهو لأس
الإشندونيسية قليًلا لذا كان اللغة م ستخدقد يشرح و الفي  مادة النحوبؿاضر يستخدم فيها 
وقام بنفس الإشجابة  أكثر مما ينبغي. الطريقة ابؼباارة يستخدم ولكّنوالطلاب لا يفهمون، 
 حسن اليقتُ وأبضد مستعتُ.
ب الابذاهو لأسفي معهد عمر بن ابػطاب، قال أبضد صفان لنو  طريقة التدريسأما 
الإشندونيسية قليًلا لذا  اللغة م ستخد، وي)والطلاب يهتمون بو شرحبالالمحاضر قام ( الواحد
أكثر مما ينبغي. وفي كل التدريس،  الطريقة ابؼباارة يستخدم ولكّنوكان الطلاب لا يفهمون، 
قام بتصوير ابؼادة ثم صّوره في السبورة بابػلاصة، حتى يرى الطلاب أن مادة النحو ىي 
. لن الطريقة ابؼستخدمة في الفصل ىو طريقة مباارة أسهل مما يظنون. قال دوني سيبتي، م
وخليطة، ولكن في ابؼستوى الرابع كل المحاضرين أكثرىم يستخدمون الطريقة ابؼباارة، ومنهم 
من ىذه ابؼقابلة  بؿاضر مادة النحو. وقام محمد ألفتُ بنفس الإشجابة التي قابؽا أبضد صفان.

































ستخدمها المحاضر ىي كما ارحو أبضد صفان ي يوافق الباحث ويرى أن طريقة التدريس التي
 ومحمد ألفتُ.
في معهد علي بن أبي طالب قال أندي فهمي لن معهد علي بن أبي  يمو بالنسبة للتق
والمحاضر فصل دراسي،في كل  الاختبار النصفي والاختبار النهائي يتم تطبيق كل من طالب
اليقتُ لن معهد علي بن أبي  يزيد التدريبات من الكتاب في كل آخر ابغصة. قال حسن
. أما ، والأسئلة كلها من ابؼعهدالاختبار النصفي والاختبار النهائي يتم تطبيق كل من طالب
يرى الباحث أن الأسئلة لتقويم مادة النحو في  أبضد مستعتُ قام بنفس لجابة أندي فهمي.
 ىذا ابؼعهد جاء من ابؼعهد، وأما التدريبات اليومية فجاءت من المحاضر نفسو.
 قال أبضد صفان لن معهد عمر بن ابػطابفالتقويم في معهد عمر بن ابػطاب  أما
لمحاضر يزيد وا فصل دراسي،في كل  الاختبار النصفي والاختبار النهائي يتم تطبيق كل من
التدريبات من الكتاب وأحيانا من المحاضر نفسو في كل آخر ابغصة. وفي ىذه القضية، قام 
دوني سييبتي ومحمد ألفتُ بنفس لجابة أبضد صفان، وقال دوني سيبتي لن الأسئلة للاختبار
ها ، وأضاف لليو محمد ألفتُ أن ابؼواد التي كانت أسئلتFCMA النهائي بؼادة النحو جاءت من
ىي القراءة، والتعبتَ، والنحو، والأدب والبلاغة، ولكن تلك الأسئلة  FCMAجاءت من 
ونشر الأسئلة ابؼنشودة لى   FCMAثم بصع وخّلص  FCMAكل ابؼعاىد برت رئاسة  قّدمها
في ىذا وابؼواد الأربع الباقية من ىذه ابؼقابة، يرى الباحث أن تقويم نهائي بؼادة النحو ابؼعاىد. 
 ، وأما غتَه فجاء من ابؼعهد نفسو والمحاضر.FCMAجاء من  ابؼعهد
 

































: أوجه التشابه والاختلاف في كفاءة طلاب المستوى الرابع لمعهد علي لثالمبحث الثا
 .بن أبي طالب الإسلامي بسورابايا ومعهد عمر بن الخطاب بسورابايا
 
. أما الرابع ستوىبؼا طلابل سؤالا 59 ، قام الباحث بإجراء اختبار مع عددالقضية عرفةبؼ
 :يتم عرض النتائج في ابعدول التاليالأسئلة ابؼختبرة فهي حول باب ابغال، والنعت والتوكيد.
 معهد علي بن أبي طالب
 نتيجة اسم رقم
 89 وعدي الأمتُ -1
 97 صهيب سالم -9
 69 محمد ااه ريزان -3
 18 اريف الدين -4
 18 محمد فؤاد حافظ -5
 48 باتراحيلنوفل  -6
 48 محمد علي -7
 69 محمد أكونج متقي -8
 86 محمد راضيان أراد -9
 48 مسلمتُ -11
 97 محمد يوسف -11
 63 أوريف نوفتَدو -91
 

































من ابعدول أعلاه، نرى أن ىناك طالبان حصلا على النتيجة العليا وهما محمد ااه ريزان ومحمد 
والذي حصل على النتيجة الدنيا ىو وعدي ، 69أكونج متقي، كان حصلا على النتيجة 
 .33،37أما ابؼعدل فهو  .89الأمتُ الذي حصل على النتيجة 
 
 
 معهد عمر بن الخطاب
 نتيجة اسم رقم
 91 عمران فشربوا -1
 91 محمد اهر الفردوس -9
 4 ختَ عبد الربضن -3
 1 ختَ يوسف -4
 1 كرنياوان ااكر -5
 1 لحسان حفة الربضن -6
 97 لحسان تقويم فندوكسوايا -7
 48 محمد زين الوفى -8
 4 محمد نور عارفتُ -9
 1 عثمان -11
 61 محمد نبهان -11
 93 لروان الدين -91

































 زين الوفى الذيمحمد  وحصل على النتيجة العليا ى الذي طالبالمن ابعدول أعلاه، نرى أن 
 ختَ يوسف و مىو  صفرعلى ال واحصلأربعة طلاب  ىناك أيضا، و 48على النتيجة  حصل
 .66،91 عثمان. أما ابؼعدل فهو و لحسان حفة الربضن و كرنياوان ااكر
أثناء التعليم طلابكن ىذا لسبب أعمال القد اتضح الاختلاف بينهم، ويد
الاختلاف بتُ الطلاب في معهد علي بن . 3وخارجو. بناء عن ذلك، قام الباحث بدقارنتهم
ابػطاب فكان واضحا جدا. يركز الطلاب في معهد علي بن أبي طالب أبي طالب وعمر بن 
على الدروس فحسب، وىذا يخالف عنو طلاب معهد عمر بن ابػطاب الذين كان أكثرىم 
يشغلون بعملهم، وقد يكونون يشعرون بالتعب أثناء التعليم. ورأى الباحث أن ىذه ابؼشكلة 
 قد أثرت كفاءة الطلاب فيهما.
بتُ معلم النحو للمستوى الرابع في معهد ، قام الباحث بدقارنة ما ومن حيث ابؼعلم
تساو، يعتٍ الباحث أن  ، وىناك4بطريقة ابؼقابلة علي بن أبي طالب ومعهد عمر بن ابػطاب
التساوي بينهما ىو أنهما كانا متخرجتُ في معهد اللغة العربية والدراسات الإشسلامية
 م الشريعة فيو، تعلما النحو كالوسيلة لفهم اللغة العربية.بجاكارتا. وهما ركزا على عل )AIPIL(
وأما الاختلاف فهو أن معلم النحو في معهد عمر بن ابػطاب لا يزال بكالوريوسا، مع أن 
معلم النحو في معهد علي بن أبي طالب قد بست دراستو في ابؼاجستتَ. وأيضا هما ما سبق 
 ، سوى الدور العربية.بؽما أن يشاركا التدريبات النهنية للمحاضر
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كانت في معهد علي بن أبي طالب بذري مستقيمة كل يوم أما البيئة اللغوية فيهما ف
نماط متنوعة من الأنشطة التي تؤدي طلاقة اللغة العربية، منها ابػطابة بعد أوأسبوع. ىناك 
شاء، صلاة العصر، والمحاضرة بعد صلاة ابؼغرب وابؼناقشة بدجموعات صغتَة بعد صلاة الع
ىذه كلها أنشطة يومية. أما الأنشطة الأسبوعية فهناك ابغوار الأسبوعي كل يوم ابػميس بعد
صلاة العشاء. ىذه كلها لازمة بؼن يسكن في السكن، لأن ىذه الأنشطات خارج ابغصص 
الدراسية في الفصل. أما البيئة اللغوية بعميع الطلاب فهناك قانون يلزم الطلاب أن يتبعوه، 
زم لكل الطلاب أن يتكلموا باللغة العربية داخل الفصل أو خارجو. والعقوبة ىي وىو لا
 حفظ ثلاثة أحاديث بؼن ترك العربية.
تدريبات الطلاب بابػطابة العربية   أما البيئة اللغوية في معهد عمر بن ابػطاب فهناك
قانون يجب على الطلاب أن يتبعوه، وىو أن يتكلم  بعد الصلاة وابؼشرحية، وأيضا ىناك
الطلاب باللغة العربية خارج التعليم أو أثناءه. وابؼشكلة ىنا، لا توجد العقوبة بؼن ترك اللغة 
 العربية غتَ التحذير بالكلام.
 



































 نتائج البحث -أ
دراسة مقارنة السابقة، ّلخص أن تحليل  بعد ما حلل الباحث مجموعة من المقابلة
 يخرج بما يلي : بين ىذين المعهدين
عمر بن الخطاب سورابايا يدسكان  معهد علي بن أبي طالب سورابايا ومعهدإن  -1
بنفس المنهج، يعني المنهج المقرر في كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية، وكان 
ىدف تعليم النحو فيهما ىو معرفة اللغة العربية على أربع مهارات. وىذا يخالف
عنو بعض المعاىد السلفية الباقية في جاوا الشرقية التي يتمسك بالنحو أكثر من 
 الأخرى. العلوم
ن تطبيق تعليم مادة النحو في ىذين المعهدين اختلافات، منها استخدام إ -2
الوسائل، كان معهد علي ابن أبي طالب سورابايا يستخدم الوسائل أكثر من 
 .معهد عمر بن الخطاب
إن مقارنة كفاءة طلاب المستوى الرابع بين معهد علي بن أبي طالب سورابايا  -3
حصلت على أن طلاب معهد علي بن أبي طالب ومعهد عمر بن الخطاب قد 
مع أن معهد عمر بن  33،37يفوق من معهد عمر بن الخطاب بنتيجة معدلة 
 .66،61الخطاب سورابايا حصل على نتيجة معدلة 
إن البيئة اللغوية فيهما لا تختلف إلا قليلا، ومعهد بن أبي طالب أكثر نوعا في -4
 تطبيق البيئة اللغوية.

































 تعلم اللغة العربية. لىععلي بن أبي طالب أكثر تركيزا إن طلاب معهد  -5
 إن المعلمين لمادة النحو ىم بعيدان عن الكفاءة للمعلم المهني. -6
 
 الاقتراحات -ب
الدراسة اقترح الباحث لتحسين عملية تعليم اللغة العربية استنادا إلى نتائج 
 التالية :المقارنة 
 معهدينلل -1
الإسلامي سورابايا عمر بن الخطاب أن يهتم معهد علي بن أبي طالب 
سين عملية التعليم، وتطوير المنهج وإعداد بهذه الدراسة لأجل تح سورابايا
الوسائل التي يحتاج إليها المدرس. يدكن ىذه أن تصبح كاملة إذا كان المعهدان 
 يهتمان بهذه الدراسة التي كتبها الباحث.
 اءخب لل -2
طوير ىذا البحث، لأن ونقودىم لأجل تاء فتطلب مداخلتهم ب وأما الخ
الباحث يرى أن في ىذا البحث مآخذ لا يجدىا الباحث إلا بمداخلة ونقود 
 الخباء.
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